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憲法 教育を受ける権利
教育基本法
教育の基本理念（目的・方針）
社会教育（第７条）
家庭教育及び勤労の場所その他社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によつて奨励されなければな
らない。 ・国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館等の施設の設置、学校の施設の利用その他適当な
方法によつて教育の目的の実現に努めなければならない。
社会教育法
目的（第１条）
・教育基本法の精神に則り、社会教育に関する国及び地方公共団体の任務を明らかにする。
図書館及び博物館（第９条）
・図書館及び博物館は、社会教育のための機関とする。
・図書館及び博物館に関し必要な事項は、別に法律をもって定める。
公民館（第５章）
・目的
・公民館の事業、運営方針、基準、職員等
図書館法
目的（第１条）
・社会教育法の精神に基き、図書館の設置及び運営に
関して必要な事項を定め、その健全な発達を図り、も
つて国民の教育と文化の発展に寄与することを目的と
する。
・図書館奉仕、司書及び司書補、公立図書館に係る入
館料等、公立図書館の基準、私立図書館
博物館法
目的（第１条）
・社会教育法の精神に基き、博物館の設置及び運営に
関して必要な事項を定め、その健全な発達を図り、も
つて国民の教育、学術及び文化の発展に寄与すること
を目的とする。
・博物館の事業、学芸員及び学芸員補、設置及び運営
上の望ましい基準、登録制度、私立博物館
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f\sĝàĄàĄvïğUFȪ̪shknɗϿs̒`nPZǘǜƄǜp`
nvJ¥ËÑºµKÞѣ͹ğGfwFfvïğƬǩvJԾĩKoOFïğp
XJνǦKoOűknPX\pFf`nfvɗϿ̒`víӬ\wJħ
ĵҞKėQŕȠfwșğp`nvJӟKpPQ\pïğѣUʹȗJѣ
ɉʹȗK`nPZ\poOG

 \\sSZJǘǜmXvïğKpwJɋͫKoOG`T`FǘǜpPQvwF
ՌЬÞՌȷÞɖֆȷrq͏HrҖЮUвƪ^ȋǖ`nPGknǘǜĝͫvŤȞ
Ծʇw¾Õ¾ÕoOF¥ËÑºµsSPnȧАԾĩprG\vǘǜĝͫJǘǜ
mXvïğKprQJɋͫKsbhv˧ћÞȎѓǘǜϷĔ˧ћșөp`nˈ
R֐֖G\wFÊɋͫJǘǜmXKvïğɵʪԕЇsOǘǜĝͫE­Ë
ÄÙpÊlrYJɋͫKEÄÙJɋͫKoOѣ͹ğљƾvԭȷ͎ԍsknʪ
АknPGŕςwFJɋͫKwĄԽp`nǘǜoο΀bíoF͏HrοπÞŸŀ΀
ż҈knSF?fvϷĔƂsSZŝ͉ÞƊ͉p`nōŏϗrĝͫѣ͹s̼_`hǍ
ğѣ͹p`nvѣ͹ğvJǘǜmXтƪüžȱK?ԭȷϗsʽknPXvU­ËÞ
ÊÞÄÙp`nPG\wǘǜsSZĝͫvïğɵʪpѣɉɵʪsknʪА`nP
֐֗G\vQsϷĔ˧ћvșөsSPnwǘǜUȢˎsԾknXG

  JϷĔ˧ћ˷Ҫp`nvǐ̕շKv͖ў
 \wϷĔ˧ћ˷ҪoOǐ̕շsSPnԭҖr\poOGȭɃŬwōŏǐ̕շ
vέӟp`nFǘǜʓFŤρvɕИƂˆ[nP֐֘Gǐ̕շwǘǜĝͫvο΀pΊ
XŞд}p\oԓǇ^rZxrrPGhFɼvҖͯsϗϲsȧʍoVʠ
ƀˬR\pUͯnPG
 ǐ̕շsSZϷĔ˧ћpwq\oƱvTGǐ̕շǘǜϷĔ˧ћsSPn
qvQrАjěюsюXTsknʹoOQG
 λǖvōАǐ̕շsSPnw?ǐ̕շ§ßÀ«vǞ̢w֍ĝͫvͯӜ˱ʚǢ˕
ĥb\poO?֑֏p^nPGșՏs 
 ɖĊČՅvōАǐ̕շvșөvíʇw
Ӝ˱˕ĥoOFέsәŜUĊҋϗr͖ўoOG\wLíȭԥɋsSZōŏǐ̕շ
vԓǇMČæ íȭØÉß·sSPn`^h˵ԱoO֑֐FfvŕȠ˺ԮɋАǐ
̕շUșө`hGfvșөíʇslXhLɋͫvǐ̕շMsknʹȗmZhG
Lɋͫvǐ̕շMsSPnәŜFŋǜ§ßÀ«FŉВ§ßÀ«vԭҖʓҸPnP֑֑G
jF\ČǭsԾ`nҨԁ^nPUFíʇp`nwåҨ  ΟprknPG
ČՅLǐ̕շՕұMLǐ̕շψMrq֑֒oȗ̞ϗsåҨ  ŖvέՓUвrqλǖs
SPnfvɺգwɳXͣknPGhFİĄәŜ˫FәŜϔԵі˫sԾ`nw͘vǐ
oQsF
 ɖĊɿƈČՅsĘ{nPGhi`FșՏsәŜUĘ{hvwFәŜ
ҿUȗϨ`h 
 ɖĊN
 ɖĊowrXF
 ɖĊoOG\vΟslPn̢̼ɹwǰ
҇ΈӚϷĔpvԾԎ˄˝`nP֑֓G
 à˵oλǖvōŏǐ̕շsSZәŜԭҚv§ßÀ«sԾ`nwFʵŢvȧӌprkn
PG̢̼wFLɋͫvǐ̕շMČՅәŜvμҿƂUԏià˵oFfČǭvØÂØ
Ü«§ßÀ«rqvμҿƂU˺̢sSPnwԒhΟ˄˝`nPGh̢̼wλĊv
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ǐ̕շvǃլwͫԽɋǣʜӅ`hōŏˤМv̴вoӆҿ`rZxμҠoVrPί
ʠsOp`nPGǐ̕շŕԣϗrгǇҿo`TrPәŜvμҿw\Q`hίͺsʍR
rPpԁnP֑֔GŴRn 
 ɖĊČՅvәŜ§ßÀ«ïğvǐ̕շsSPnw
ǘǜӜ˱pǘǜˮƂvд{lV҂X`hp˄˝`nP֑֕G



ǐ İĄәŜŖ˫S{әŜϔԵі˫vǬԜ
ŜœL˺̢vǐ̕շMv N
 ɖΪvQj  ɖ]psҤ  ŖƖΥ`F
ЗіUĢʪ
ɇvӰUәŜŖ˫FƥvӰUϔԵі˫


 ϿͮѐѡwӜ˱˕ĥUʲͤowrXϜϗp`nʴnVhΟ˄˝`nPGӜ˱˕
ĥ͖ўpw̢̪wӜ˱˕ĥb\psknFĄHvҹ̕΀ż˚ŵ`FЌ͊ϗr˄Ȭ
ʓϓ˙bVoOkh`FąɿPkfQϓ˙bVoOpԁnPGhFӜ˱˕
ĥv̗бϜϗwɋͫvҹ̕΀żvˏԏoOp`nP֑֖G
 ϿͮwåҨvïɲ|RnFЌ͊ϗr˄Ȭʓϓ˙`hҹ̕΀żvÎ¶×p`nʮū
vϯɃϣsSZíςԡԍvșөpO[nPGíςwʮūFʮ̈æFʮɿsSPn
΀ż`hǐ̕շƾoOFέsʮūwϯɃϣАǐ̕շvշԸp`nҹ̕˄ȬÞҹ̕Ĕrq
Ќ͊ϗsș˷`nPhG\vïhȧӌp`nwƮåʇ˃jrUɆǣrqoŀT
_RrP՝ɖUíʇoOkh֑֗G
 íςvșөwǐ̕շϷĔ˧ћѕRQRowԭҖoOF˧ƂˤМUƔ`Xr̈Ċ
sSPnѣUѕRhҹ̕˄Ȭǐ̕շŤρ˧ћмZhfvĭʏwҭħbVv
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oOG`T`FʮūsSZҹ̕˄ȬUλĊvǐ̕շsSPnFfvμʏԛρoV
TwϐǃUͣGíςU΀ӫ`hQr̈ĊwFӺ̧ǘǜo՝ɖȷvȎŲUԥɋԣpͩӲ
`nĜTkhhFfQ`h՝ɖhjsȧ`nvҹ̕˄Ȭ҈knPhGfvhFλĊ
sSPnǐ̕շƾU՝ɖȷvȎŲvƮåǐpPQvwλșϗswORrP\po
OQG
 hi`FϿͮUԁnPhQsϷĔ˧ћ΀żpPQvǐ̕շU҈kn̪rTkh
pPQvwàlvüșoOGowFλǖsSPnϷĔ˧ћ΀żUoVnPrPvoO
xFreșө^n\rTkhslPnҢƘ`nPXʈҖUOGfvhswʮɿvș
өҼ̸b\pUλǖvǐ̕շѕRQRowԭҖoOpѕRG

 ǐ̕շsSZϷĔ˧ћ΀żslPn
 ǐ̕շsSPnϷĔ˧ћwq\oƱswPXlTvӆҿUOGfwͼɾow̗
ĜՆ`TҨ^rPhFϷĔ˧ћͼǐ̕շͼsSPn˿ϲsȗѐ^nPrPhoO
GfvíoFȭɃŬwLǐ̕շϷĔ˧ћҼ̸M͌Ҟ`hQRoFǐ̕շsSZϷĔ
˧ћ΀żswFαѣvʲͤÞ˵ͼsαѣvɻŰUOp`Ff͘vQsp
nP֑֘G

  ǐ̕շӜ˱v˕ĥ
  ̕ұϬӅspmXǷć
  ʚǢv˕ĥ
  ҹ̕˄Ȭ

 \vQj F sԾ`nwǐ̕շČǭvĈ͖Ծo҈PQvoOFF Uǐ̕շ
αѣvvoȩԹʓUϓ˙^pȭɃw`nPGhF wFҹ̕ŲçӦvĄHsҹ
̕ŲèRQpb͊n˧ћϗrvoOǐ̕շαѣpwҢP՗Pՠ˃knP
\p˄˝`nPGf`nFȭɃwFǐ̕շvȩԹʓUοT^ɵoǐ̕շpōͫ
շUԎ˜b\poșǮP\psrpԁnPG
 f\oF̢ϰЎowȭɃU͊n˧ћϗoOp`h  íʇp`h΀żҹ̕Ĕrq
vșөslPncϨϜbGŴRnF\Q`hǐ̕շαѣvɻŰοT`hōͫշw
ap`hϷĔ˧ћpvԎ˜sԾ`nѕȣ҈QG
 hFūԁ`hpSF΍ͭw˺̢vϷĔ˧ћU՝ɖǍǚoOp`hUFÔßÙ³¿
sԾ`nwǐ̕շǚp`nPGf`n\v  lw˧ћŋğv  lvǚO`nP
pԁnP֒֏G΍ͭwϷĔ˧ћvïhȧӌ՝ɖp`hǣƪFǐ̕շǚowFǐ̕շ
sѪ̕Ǯ˫ƜՓ`Fҏ˧ћіvѣσrԝʺpŤρȃupPQvoOG\v\p
oFҏ˧ћіwǐ̕ԝʺ`Ťρb\poѣɉvˢǄpƮåwT\pUƢўprG
f`nǐ̕շknϷĔ˧ћvԭҖrʲͤpbǣƪFҹ̕΀żUƆŝsŹ̲Ɯ
\pUū˕̩ďoOp`nPG΍ͭwfvhsFЖ  sѪ̕ԝʺ`FЖ  sf
ƆŝsμҠ`FЖ  sfvǐ̕TȎi\pșөsЅ`ѣɉvƮåwT?ƪ
μϗʜʊϗr̩ďUĄԽvĺsū˕^nrZxPZrP?pԁnPGRsĄԽ
vѣϓʓpǄʜpƪμʓsȧbĭčUrZxrrPpԁnPG\Q`hĄԽ
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ҞwͫïïѐvĄԽҞpƬaoOp`nPG

 ņ҈ϰЎ
  ǐ̕շpϷĔ˧ћvԾĩɖĊ]psҘnPv
 ǐ̕շsSZ˧ћ͖ўɖĊ]pspʴkhϰЎp`nwǥҘ˽vvUO֒֐G
ǥҘwFJǐ̕շp˧ћKԾĩҿv\o͌Ҟ`hQRoFοΉȎѓsSPnǐ̕շ
U̲hb˧ћ͖ўsԾ`nѕȣ`nPG
 ʮɿsԾ`nvѕȣpFʮūsSZϷĔ˧ћUǒͫʐʛǄȬsŤρ^Fǐ̕
շhfvɻŰʽkh\pUʮɿsSPnëіvԾĩsɺգèRnPΟ˄
˝`nPGhi`F
 ɖĊN
 ɖĊsTZnșՏsǐ̕շv҈knPh΀żѣğwF
ʮūv΂ͳçҹіȷȧӌp`hҹ̕ԓżҹ̕˄ȬpPkhϷĔ˧ћϗr΀ż
UíʇoOkhG`T`FLɋͫvǐ̕շMpfǞҼp`hșөsknJ˄Ȭ֛˧
ћKpPQǐ̕շv˧ћ͖ўҿw¤҂hpԁnPGhFοΉȎѓs̲hbǐ
̕շv˧ћ͖ўp`nFҹˡRӜ˱˕ĥFȎ{vhvʚǢ˕ĥFҹŏ
̚`FΊFűԍb͖Ĕpvǣv˕ĥFοVŲp`nҹFҼўŲvεʂ˚
ŵFˮƂ΀żvđχp͖Ĕv˕ĥFJɋͫvǰȎKp`nvȎѓÞӜ˱­Ü°ßF
Ȏ{vǣvӜ˱˕ĥˆ[nPG\vQsǞ̢ϗsӜ˱S{Ȏѓ͖Ĕv˕ĥï
p`nSFʮūoș˷^nPhQrҹ̕˄ȬИv΀żƱnPrPG
 ȸƠΔ͹ԢwFǐ̕շϷĔ˧ћsԾͼŦɡˤМíʇsǐ̕շpϷĔ˧ћvԾ
ĩslPnԁnP֑֒G\\owFǐ̕շpϷĔ˧ћvԾĩUƌsǐ̕շͼʪАԕЇs
SPnҿahvowrXFČՅvͼˢ͝ǐ̕շ§ßÀ«vO˵rqslPnҿa
ՏsonXǃլprknPΟ˄˝`nPGlFǐ̕շpϷĔ˧ћv
ԾĩwλǖsѤoмPnP\pUϵǀ^nPG
 f`nǥҘFȸƠëіsàѥ`nPҘҠp`nFʮūsSPnϷĔ˧ћUǒͫʐʛǄ
ȬsŤρ^Fǐ̕շhfvɻŰʽkh\pUʮɿsSPnëіvԾĩsɺգ
èRnPΟ˄˝`nPGà˵oFʮɿš̞sSZǐ̕շv΀żwҹ̕ԓżҹ̕
˄ȬpPkhϷĔ˧ћϗr΀żoOkhGhi`\Q`h΀żw 
 ɖĊN
 ɖĊsS
Pnǐ̕շvșөvíʇwӜ˱˕ĥpǬƂ`hGέsFȸƠwLíȭØÉß·Msk
nʮūTvϷĔ˧ћv΂ň̛`hp˄˝`nP֒֒G
 
  fvĈüĤϰЎ
 üĤϰЎp`nw̡ͮƆǊՒv 
 ɖĊN
 ɖĊovɋАջϬɋͫǐ̕շČæ
ջϬǐ̕շvșөҼ̸`hϰЎUO֒֓G
 ɖĊN
 ɖĊvջϬǐ̕շowՓĔ
΀żwap`hϷĔ˧ћ΀żUϙoOFɴ̈vշԸoOkhΑӻԏǐ̕շw˧
ћϗ΀żskn˧ћ͖ўϓ˙bVoOp`Fҹ̕TϏǭ^nVhŸŀіӺ
ͫUfvȧӌoOkhGhi`F̡ͮw\Q`hՓĔ΀żw  ɖĸΗpҌԄsՉ
khΟ˄˝`nPGhFջϬǐ̕շwLɋͫvǐ̕շMČՅF̬ĂИvԥɋԣíʇ
vǐ̕շvʒʪԸsԃPlX\pUoVcF·³ÄÕÜ¹ßp`nvǘěӇknPG
ȸ́OwFҹ̕p˧ћvԾĩsϨϜ`FfvíoʮɿsSZԸԮϣæĒԠǘ˵vҹ̕
ԓżsϨϜ`Ҽ̸ÞϰЎ҈knP֒֔G
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 ȸ́wc̢̭ɋАǐ̕շԸžrq`hȭЕƓʎйUȁhJҹ̕ԎжĔKsl
Pnŝ̯`nPGȭЕƓwçҹіȷӺ̧vĄhjȧӌp`hҹ̕˄Ȭ҈PFfv
ˏԏ˵ͼp`nՓǍϗrҹ̕Ĕ҈knPhGhFȭЕƓwhiJҹ̕ĔKԻXvo
wrXōͫշïĽvȆĄȎЬS{՝ɖȎЬrqvĈvвыs҈üsвƪd
rqvɆǳUr^nPhGà˵oȭЕƓwFҹ̕ĔsSPnǐ̕շƾU°³²bǣƪ
swOXoŵҢіoOЌ͊ϗr˄ȬʜӅ˃l\pԟZʜӅUOkhG`T`F
λșswʜ͙vrPĄhjrqвыƂ`FfUͮмϓԗboswǐ̕շƾUЌ͊
ϗsԏŜ`nPTrZxrrTkhG
 ȭЕƓUϞՠ`nPh̗ǰvǃլUҹ̕ĔvÊÜ»ÖƂoOkhG\vҖǌp`nFȭ
ЕƓUԭҚ`nPhϷĔЃȎϗrЧйȎѓUҹ̕ĔƖŴіvºß¬sOknPrTkh
\pUϵǀ^nPG
 ȸ́wƬaæĒԠvմĒȆĄˮɣv΀żslPnҼ̸҈knP֒֕G\\owǼ
ʓspknҹ̕pPQ҈ΠqvQsˈRnPhvT˿Tsb\pϜϗp`
nPG\vío 
 ɖĊɿƈsrpFŔ͉Ƃvԏ҈JØªÏßKvŜλskn
İĄvӥƸԃͯ`QpbİţƂUԏFǘǜvŚՓʓwĜæ`hGfvhǘǜY
v΀żŏƬȎѓv՗`^U˄˝^nSF\vλӌwæĒԠshG
 à˵oȆĄˮɣvĔƾ˫ΐȮslPnw̜`P\powrPUFŕȠwŅș`nPk
hpҭħ^nPG\vQrҹ̕vӟvƮåswˮՓvϓ҈FĔƾsѣϓϗr΀
żvԻȁFĔƾѣӬvҹ̕sȧbʜӅvǬƂv  ΟUˆ[nPGέs  ΟϜwF
ǼʓhjUȆĄˮɣsSPnŏƬoȎѓb\pvԭҖʓҲӅ`ȁFҹ̕vʜƸUT
lnvJĈі̈ĊslPnPXKhvvTFѣŝѣӬʪԸ^dvp
ǬƂ`nPG
 ҹ̕pPQ҈ΠwѣŝvѕRˬμ`Fïɲ`nPXԭҖrʲUTp`nvɻŰʽ
PFѣŝѣӬpƷǏvίͺȇĆbppsFѣŝvѕRŗϲҲ`FǭψsƮZnϓ
ĭ`nPX̻prkhG 

  ņ҈ϰЎp
 ǥҘFȸƠëіpFǐ̕շv̢ӟϗ͖ўp`nӜ˱˕ĥˆ[nSF\w 

ɖĊN
 ɖĊvșөԋ`nԁnPGfvhFOЉǐ̕շwϷĔ˧ћTՖn
PXżVUOkhpPRGέsǐ̕շƾs˄Ȭưȗ`İĄәŜԭҚ`hLɋ
ͫvǐ̕շMsSPnfvżVwծѽoOGhi`ņ҈ϰЎoԁnPϷĔ˧ћ
Lɋͫvǐ̕շMoưȗ`nPϷĔ˧ћwFʮūϗrvʛȗ^nPGRsF
ʮūϗrϷĔ˧ћvň̛ppR\poVà˵oFϷĔ˧ћvˈR˵ʮūϗr
vsՆȗ`n`knPpPRGhi`ëіŏF˧ћ͖Ծp`nvǐ̕շv͖ў
ưȗ`nPZowrXӜ˱˕ĥ҈Q\pU˧ћ͖Ծp`nvǐ̕շv̲hbɻŰ
oOp`nPG
 ëіvPQp\vϷĔ˧ћwʮūv΂˃jвыϗr΀żoOҹ̕ԓżFҹ̕˄
ȬИsՆknҢƘ`nPGϲTsFʮɿʮūϗr˧Ƃp`nvĺՠlϷĔ˧ћU
șө^nVhvüșowOUFʮɿϷĔ˧ћwμʏvͤՌTʮūvϷĔ˧ћpw
ύrvoOG
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 ŴRnņ҈ϰЎS{ԾԎϰЎowFǘǜsSZϷĔ˧ћvɻŰĈϷĔ˧ћ˷Ҫ
pvԎ˜rqsԾ`nwҢƘ`nPrPGf`n\vҚΟwǐ̕շĺTҘhvo
Oǐ̕շv͝ƤsũknҿanPGfvhҹ̕ԓżҹ̕˄ȬvǃլΟИsҡn
PZowrPGà˵o̡ͮwՓĔ΀żvǃլΟsԾ`nwOЇɡҡnPvvF
wӜ˱˕ĥíʇpbǐ̕շv͝ƤvҞΟTnPG
 \Q`híFȸ́wҹ̕sϨϜ`Fҹ̕ĔИv΀żvԭҖʓմĒˮɣvșөԋ`n
˿Ts`nPGhi`FOXoϷĔ˧ћvíoҹ̕vspqnPG

 ϰЎϜϗ
 ņ҈ϰЎsSZһլӪRhQRoF̢ϰЎowλǖvǐ̕շŦɡvpprkn
Pǐ̕շͼʪА
T 
 ɖĊovϷĔ˧ћ͖Ծp`nvōАǐ̕շsϨϜb
G
 
 ɖĊos`hμσp`nw  ɖsŜ^híǴ˧ћȥӆĔvЛτJοΉ˧ћ
slPnKsSPnFšnˤМp`nοΉȎѓv͌ʏU˕Ӣ^hGҰ`Xwɿԁb
UF ɖvԽs  ͘ԻĽ^hȥӆĔгn˿ϲƂ^hGfvhϷĔ˧ћȎ
іvԲ̟˦͝w  ɖČՅοΉȎѓ̈ĊpˈRnP֖֒GhF
 ɖswJοΉȎ
ѓvˇѧvhv˷МvˏԏğŦИvˬļsԾbͼɾK֋Čæ οΉȎѓˇѧˬļͼ֌
UŦȗ^οΉȎѓvˏԏUǐhGà˵oFĞ҄àȉw˧ћv˃lōŏʓʜǐϗs
ȎѓsǬR\poF˧ћpPQvsȧ`nvɋǣƓμȬŊbΰPUOkhp˄˝
`nP֒֗Gh̭ς͞ՒàԎvЛτwοΉȎѓsSZѣɉӗĐUɳҼ^Ffvɿ
vοΉȎѓvɋǣƂˏ`ԏǸ͖prkhpԁnP֒֘G
 fvhF
 ɖĊovЅ҈̞p΂pύr\pUʛȗ^G\vQr 

ɖĊČՅvǬƂˈRhsc 
 ɖĊovǐ̕շsSZϷĔ˧ћvșө
˿Ts`FfČՅpvͩӲ҈PhPpѕRnPGfvhFοΉȎѓ̈ĊČՅv
żVslPnvҼ̸Þŝ̯wąɿvһլpbG
 f\oF̢ϰЎowFʮɿsSPnǐ̕շpĈϷĔ˧ћ֋έs҈ˤS{ōͫշ֌Uд
{lTrTkhҖǌsԾ`nɴ̈vӆҿíʇsϷĔ˧ћFǐ̕շƚ˵vҞΟTҼ̸Þ
ŝ̯҈PѕȣbGhFƬ̞̈sSZϷĔ˧ћ͖Ծp`nvōАǐ̕շvșөsԾ
`nҼ̸Þŝ̯҈Pfvʜѐpһլ˿TsbG

 Б͎ʪ
 БowF̢ ϰЎsρPϰЎʲͼS{ρҵvȗѐslPnԁnPGБowF
ʮɿsSZǐ̕շpϷĔ˧ћpvӆҿ͌ҞbGf\oqvQrӆҿUSVFf
Uɴ̈v̈Ċќ̋Иѕʤ`nѕȣ҈QG БowϷĔ˧ћĺThǐ̕շŁҼ̸
bG\\oPQϷĔ˧ћĺpwFϷĔ˧ћ҈ˤFϷĔ˧ћȎИvϰЎіFōͫշИvϷ
Ĕ˧ћԾĩљƾϷĔ˧ћԾĩǍğƱG БowFʮɿǐ̕շsSZϷĔ˧ћ΀ż
vĊҋϗrvvàloOҹ̕ԓżИsϨϜ`Ҽ̸Þŝ̯҈QG Бowҹ̕ԓżԾ
ĩČǭoĊҋϗrǐ̕շsSZϷĔ˧ћp`nƃΆԖюʯφvșөíʇsҿanP
Gf`n  БsSPnѕȣ҈P  Бoąɿvȵ̜ϦG

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ЖБϰЎ˵ͼ
 ϰЎ˵ͼ
ņ҈ϰЎFʮɿvōАǐ̕շsSZϷĔ˧ћsǰVXɺգèRnVhvp`n
͘v  ΟUѕRG

 ϷĔ˧ћͼÞǐ̕շͼʪА
ʮūvϷĔ˧ћsSPnʐʛǄȬvʲͤp`nǐ̕շUŤρ^hhFͼŦȗԕЇ
sSPnFϷĔ˧ћͼTvαАUhGhFʪАČՅͼˢ͝vՏswF
ϷĔ˧ћpǐ̕շYӆҿUӢVnPG
 LíȭԥɋsSZōŏǐ̕շvԓǇMÞLɋͫvǐ̕շMvş҈
   ŖvϔǣsFʮūϗrϷĔ˧ћň̛`hpņ҈ϰЎowԁnPG

 ϰЎʲͼp`nwˮδҼ̸҈QGˮδҼ̸owåҨ  Οsϊʜ`rUǐ̕շƘ{Ϸ
Ĕ˧ћԾԎvՕұҨüÞҿˮÞǐ̕vƜՓÞŝ̯҈khG
 hFɴ̈vșөp`nԸԮϣíʇp`hҹ̕ԓżpƃΆԖюʯφsSZșөvҼ
̸҈khG

 ρҵvȗѐ
ōАǐ̕շ
 ōАǐ̕շwFǐ̕շͼvԛρПǏoOFǘ˵ѣ͹ğUҪюbǐ̕շoOGōА
ǐ̕շpƬ͏sρPҵp`nōŏǐ̕շpPQҵOFàѩϗsρPnPG
`T`F̢ҿˮowǐ̕շͼsrPFōАǐ̕շvҵρP\ppbGˮδvɭρ
ИoƓˮsSPnōŏǐ̕շpҨԁ^nPǣƪwfjŃņbG

ϷĔ˧ћ
 ϷĔ˧ћvȗѐsԾ`nLϷĔ˧ћÞοΉȎѓӸœ
M֐owFȗѐw͡Ƥϗs
Ǯ͏oOFą˺sSPnȗkhȗѐUOZowrPp`nPG\wϷĔ˧
ћvǮ͏ʓsσ̪bGà˵oFūԁ`hϷĔ˧ћͼЖ  ̩sknȗѐ^h\ps
F\vȗѐUàѩϗrμҠp`nɜFJōϗϷĔ˧ћKpPQρҵUοhp
Ҩԁ^nPGJōϗϷĔ˧ћKpwFϷĔ˧ћͼŦsǞmVȎ̺ǭvвыϗrȎѓF
˧ћ΀żǒͫFĝͫv͒Ťp`nĬՐ`QpbͼŦɡåvϷĔ˧ћ^bG
 ϷĔ˧ћJōϗϷĔ˧ћKoˈRǣƪFJȎ̺ǭvвыϗrȎѓKprF\w
ūԁ`hȺ̢҃vȗѐsԋavoO֑G
 `T`FōͫշvοvҝpPRȦíĢՒwFϷĔ˧ћv̢ӟslPnǒͫvѣɉ
˧ћoOFϟþ˧ћoOp`nP֒GfvhFǒĔU˄˙ÞйŦ`ǒȟvŲoˏ
ԏbVʓӟvvowrPpԁnPGȦívѕR˵wFϷĔ˧ћͼvμʏϵ`
hvoOFϷĔ˧ћsSPnѣɉ˧ћhԭҖrҖЮoO\pUTG\Q`
hѣɉ˧ћƱiɜѐvϷĔ˧ћvȗѐp`nĤRxĞ҄àȉw͘vQsϵ`nP
֓G
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
ϷĔ˧ћpwFİHĄUɋͫp`nFĄԽp`nѣɉɵʪ`FϷĔϗrҲӅpŸŀÞ
ο΀åv«×ѓʂ`Fˮ ƂűԍsԾknPZQrƖŴўŲεʂ`nPX
ȎѓvǇí̻p`Ffˡ˚`Fϓȵ^dșөϗr˵ͼűԍ`rUȵԻ
^nP˧ћÞȎѓŝԮoOG

\vȗѐow?Ȏѓ͖ĔvвыƂʜǐϗs|Xișğϗr͌ʏ?oOp`rU
Fѣɉ˧ћFϟþ˧ћŏsɴnwGĞ҄vȗѐwϷĔ˧ћɜПsˈRhvoO
GϷĔ˧ћvȗѐpPQvwλǖsSPn˿ϲƂ^nScƩϰЎіfg
vАǣsknύrG\Q`hǮ͏rȗѐ˃lϷĔ˧ћowOUF̢ϰЎow 

ɖĊN
 ɖĊovǐ̕շpϷĔ˧ћsΣΟɴnnPhF\v̈ĊsҿanP
hϷĔ˧ћvȗѐƖѕsbG
 cFɴ̈vˮԣϡpPkh҈ˤĺUѕRϷĔ˧ћvȗѐp`nwJōϗϷĔ˧ћK
hwȦívvUɴnwiQG͘sƩϰЎіUO[nPȗѐslPnnG
 ȝƓҶàwFϷĔ˧ћv͡Ƥϗϓԗɵʠp`n Ȏ̺˧ћvҒӦp`nFȎ̺˧ћv
˂ɲp`nFȎ̺˧ћČǭv˧ћϗҖͯslPnvϷĔ˧ћp`nŝկ`nP֔Gȝ
Ɠv\Q`hϷĔ˧ћv͡ƤϗμҠwϷĔ˧ћϰЎvzplvƓΟpěюmZѕ
R˵oO֕G\swPXlTvϓԗɵʠUOUF\Q`hϷĔ˧ћvϓԗˡ
R  lv̩ďp`n  êШvˤ͹ϗÞͼŦϗͫïïѐT 
 êШvϷĔϗͫïïѐ
vϓԗpPkh¶Î¡Õ©ßpÊ«¥ËÑº£ß©ÓÜvϓԗpPkhµ¡¼Ùªß
ˆ[nP֖Gf`nȝƓwFϷĔ˧ћpPQvwF?ϷĔϗͫïïѐvźѧspr
knFͫ҇væTvҖͯp`nϓԗ`h?à˵o?ͫ҇vͫïïѐϗѣқshPbˡ
ԦϗՌЬvåTvȧʍМp`nS`bbnVh?pԁnPG\vQsϷĔ
˧ћw͡ƤϗsæTvҖͯpåTvҖͯUƪ΂`n΋_ƪknPpȝƓw˄˝
`nPGf`nȝƓwͫïïѐpϷĔ˧ћpvŕǖϗrԾԎslPnѕȣ҈rknS
FfvíoJο΀˵ͼp`nvͫïïѐpϷĔ˧ћKow͘vQsԁnP֗G
\\oPQο΀˵ͼp`nvͫïïѐpPQvwF?ѣŝsTTvO\pUv
ʹȗswѣŝUƖŴbο΀˵ͼ?v\poOGfvhȝƓwFĄHwƩѣUɴՠb
͏HrǃլFѣïϗsŢ˳bhvϰЎpʐѕvŸprZxrrPpԁ
nPGf`nF?Ą{pUѣŝhjvǃլcTԏopO[F\Ў˿`F
ūԏϗsҠ˿`nX\pFTX`nο΀vç˳vˢԍwT\p?Uͫïïѐϗο΀
˵ͼvǞ̢Ɠũp`F\Q`hōŏϗr΀żsȧ`nԛŞoлмϗr˚ŵ҈Qćü\fF
ɜPȵ̜˃knϷĔ˧ћpƹ}VvoOpȝƓwïɲ`nPG
 LϷĔ˧ћȎ֋֌MsSPn̈́ƠŔýwFʮūTvϷĔ˧ћv͌ʏp`n͘v 
ΟUOūіɜѐvȗѐFɿіβѐvȗѐp`nP֘Gūіw?Ȏ̺˧ћS{ȟ
ɤ˧ћǭvO͖ĔsS\r˧ћ΀żvтЄ?FɿіwF?λsϷĔ˧ћpP
QƭvæsFȵԻ^FμҠ^nP˧ћ΀żvПǏiZʎșsƛ̂^dnρP
˵ͼF`XwFfҖͯbȗѐ?p`nPG
 hFλǖ֋ɴ̈֌vȟɤ˧ћÞȎ̺˧ћpȧΥp`hǣƪFfČǭv˧ћ΀żsŏ
ԋbέʅp`n͘vΟˆ[nPG̗ԭҖrvp`nJȎѓsSZѣϓʓKoO
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p`nPG\wȟɤ˧ћÞȎ̺˧ћsSZȎѓvʜǐȎѓɵğÞŕȠvԝʺs
lPnwǮŝsĈɾϗoOp`Fà˵fQ`hˀ̨ϗr˧ћίͺTҠˣ^hǣՠo
FrS҈˧ћvƭsĵbQrJвыϗȎѓ΀żKwѣϓϗoO_ʂr
PpԁnPGRs\wѣɉ˧ћvʓ̽íʇpbvoOpԁnPG
hFЖ  vέʅp`nF?ѣϓϗrвыϗȎѓoOTWFȎѓïğhİĄfv
ʱȶՓǍvο΀sSZλșϗr˧ћϗʈҖvѣқspmPnFȵԻ^vpr
Ο?ˆ[nPG\|R̈́ƠwϷĔ˧ћvɜѐvȗѐČævQsϵ`nP
֐֏G

ϷĔ˧ћpwFȟɤ˧ћÞȎ̺˧ћՈXàŞvвыϗr˧ћ΀żFpXsFȎ̺˧
ћvһЇp`n҈vՈVFİĄϗÞϷĔϗr˧ћϗʈҖsԾbѣқsА
knȵԻ^ѣϓϗrвыϗȎѓ΀żpF\vQrȎѓ΀żŵԸbʜǐ
kn҈˧ћϗԦʤvbnPQ

 ̈́ƠvȗѐsSPnwFвыϗȎѓ΀żsՆȗ`nSFѣϓϗpPQƌҵTT
QsFѣɉ˧ћʜӅ`hvprknPGhi`F̈́Ơw\ɜѐvȗѐp`
rUFλǖsSPnwȟɤÞȎ̺˧ћՈXbnv˧ћ΀żϷĔ˧ћpPQƹ{
ƭvísʼ`Ӽ\pww΢μrvowrPTpԁnPG̈́ƠwFfvĤp
`nŸŀвƪ˧Ɏhjv§ß¡×΀żrqwѣĈpsϷĔ˧ћpwƹxrPoO
Qp˄˝`nPGfvhFɜѐvϷĔ˧ћթǜslPnwFȎѓïğv˵íʇs`
nFfvŵԸĢρp`nȖɛϗϷĔ˧ћƱF˴hrƹЄρPh˵UԛŞrͤՌs
̪nPvowrPTp˕Ӣ`nPG
 à˵ö́ƠvβѐvȗѐslPnӿPѕR˵p`nFͿջ͝ˮvvUOGͿջwF?
rTvʜƸoɻʱUêүb˧ћ΀ż?UϷĔ˧ћoOpԁnSF\vQr
ѕR˵ϵ`hμσp`n͘vQsԁnP֐֐G

μʛϗrȪ̪vϷĔ˧ћū˕s`nλίʵŢbFλǖvϷĔ˧ћvfv
QrJȖɛϗKrʓ̽`kTFʸ˘`nFfQPQ̩ďvíoü̵F
Ȯ`oǮXҘŜ`ș҈bFpPQ\pv˵UșǮPpѕR

 ͿջwFϷĔ˧ћvʓ̽p`nJȖɛϗKoOΟ˄˝`nSFRsϷĔ˧ћv
ˈR˵\vΟsе\pv˵UϷĔ˧ћslPnѕRՏs̚ŹoOpԁnPG
ͿջvѕR˵sʁQvoOxFϷĔ˧ћw҈ˤϗU҈Q˧ћ΀żsеG
 ȭɃŤǳwFѣɉ˧ћvϓԗͤՌp`nFÜ¶Ý¶Ñ×֋İĄϗ֌rɵʠ=
¯©ß©Ó¹×֋ƊƬϗ֌rɵʠ¥ËÑ¹×֋ŏƬϗ֌rɵʠsŝZnP֐֑G¥Ë
Ñ¹×rɵʠsSPnFŸŀіwĄԽϗrϏǭň̛`FĄԽʓvŋՠϗrǬաpҠˣ
wTQpbѣɉ˧ћvҖͯUOp`nPGhFϷĔ˧ћ΀żwǒͫv
ѣɉ˧ћԓż֋Җͯ֌sǞϴюX\poϓȵUƢўprp`llFϷĔ˧ћ΀ż֛
ǒͫvѣɉ˧ћ΀żowrPpҿanPG\vμσp`nFϷĔ˧ћ΀żUͼvpsF
ǘǜĝͫbnsȧbƖŴvѣσԝʺʓƓũp`nSFϷĔ˧ћ΀żvвыʓsl
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PnwFǒͫvѣɉ˧ћԓżvϓȵvЇɡsknҙȗ^hoOp`nPG\
vQsȭɃwѣɉ˧ћԓżpϷĔ˧ћ΀żsàȗvƄţlZnPG
 ȼςĮàwϷĔ˧ћ?ʪĄvѣɉ˧ћ΀żвыbPpr?oOpԁnP
֐֒Gȼςwλșο΀sSPnĄHw͏HrǣՠoȎѓvʈҖʓʞaƝFĠTvɵ
ofsƝвoPp`nPG\wʪĄvȎѓ΀żowOUFhijsf
ѣğUϷĔ˧ћpPQ\pswoVrPpԁnPG˧ћwȎѓfvvowrXFȎ
ѓbʜʐћn\pFȎѓ΀ż˚ŵb\pOPwϓȵ^dPproOp
ҿanPGȎѓvïğwʪĄoOFϷĔ˧ћvթǜsSPnwFЖ  іs˧ћϗ
ŀVTZUí̻srknwPZrPpԁnPGȼςwʪĄvѣɉ˧ћ΀żslPn
wČævQsԁnPG

ϷĔϗsѣА`hİĄUFλșο΀vrToѣɉv˧ћҖͯѣқ`FȎѓ΀żp
S`nfPkfQŶŲbpbxFfwFѣŝѣӬv˧ћvïĄōscT
ћnO[nPXprsTrrP

ȼςwF\v?ѣɉ˧ћ΀żvbaԖsƑ`nȵԻ^Ȏѓ΀żFȎ̺˧ћŦɡsp
rPɜPթǜsSPn˚ŵ`выbPpr?ϷĔ˧ћoOp`nPG
 ŴRnȼςw?˧ћvѣσp͒Ťʓū˕p`nѣА`hϷĔĄsknвы^ϓ
ȵnPѣïϗr˧ћÞȎѓ΀żoO\pknFϷĔ˧ћ΀ż?p`nˈRn
PGhFȎ̺˧ћČǭoвы^voOknFϷĔ˧ћ΀żpμҠ`nP
ZowrPpԁnPGέs͈ҥbVüĤp`nF˧ћ҈ˤČǭv҈ˤ͖ԾUвы
`hș˷`hb˧ћÞȎѓvü͉rqˆ[nPGȼςw\v΀żsԾ`n
wF˧ћ΀żp`nv̢ӟpƓμU˿Ts^rPՆwϷĔ˧ћp`npRZ
swPTrPp`nPG
 ČåvQsȼςwϷĔ˧ћvȧӌʪĄp`Fѣɉ˧ћ˚ŵÞвыb\psՆȗ
`nPGŴRnϷĔ˧ћ΀żJвы^ϓȵdnPK΀żp`nPG
 ͘sFêψϗrżƮslPnxcJοΉ˧ћK͌ʏvȬŊUOiQGJοΉ
˧ћKw  ɖsÒ»«¥ʪĄ˧ћȃƾĔȃƾԸoOkhÂÕÜ«v ÕÜ¢ÕÜU˕
ǂ`hvoFvjsǒՏԎƪvǒՏ˧ћɖsƪdnÕÜ¢ÕÜwLοΉ˧ћŊԹ
֋
֌Mѽ`nP֐֓G\\owοΉ˧ћslPn?Ą̽vйàϗūĄʙϗTlлм
ϗrϓԗ?ɳҼ`nSFhѣɉɵʪѣɉ˧ћsknԏ͟`nPX?ĄԽvʕɑ
ϗTl̊ԔϗrҖͯ?pŊh˧ћμʏoOGf`nfv˧ћw?Ą̽vϓԗvŋ
ԕЇԋ`nлм`n҈?voOpԁnPGfvhsȎ̺˧ћFʪĄ˧
ћpPkhİHv˧ћйƪ`nˈRnPXʈҖUOp`nP֐֔G
 \vTsÒ»«¥vȎѓ͒țҢ֋֌rqUOGÒ»«¥vȎѓ͒țҢsSPn
wȎѓ͒p`nČæv͒Ťˆ[nP֐֕G

  ҹ̕Vv͒Ť
  ǃPмZFΊXѕR͒Ť
  ʛŁ`Fűԍb͒Ť
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  ѣŝѣӬvêψҹpF͡Ƥlm͒Ť
  O˧ћvʲinʂ͒Ť
  İĄϗÞՓǍϗŲԯϓԗ^d͒Ť

ŴRnF\vțҢowȎѓ΀żO˧ћ΀żvíʇsěюĉZn?ĄHFr
VTdvȚğTFѣv͡ƤlXïğsTRnPXvoO?p`nPG\
wïğɵʪsԾѕR˵oOF˧ћsSZȎѓvԭҖʓϵ`nPpPR
iQG
 ČåvQsFϷĔ˧ћfsԾѣɉ˧ћrqvˈR˵wǮ͏oOGɴΤF\
Q`hˈR˵wƩ̈Ċv΀żFhfČūvȎіvμҿpPQvvɺգƞZnP
pPRiQG\vȗѐsSPnŏԋbҖЮp`nwFJѣɉ˧ћKJвыϗr
˧ћhwȎѓKrqUˆ[Gѣɉ˧ћwƌsѣȎѓbpPQZowrXF
ѣϓϗs҈QvOPwѣUïğprkn҈QȎѓpPRFʮūϗr˧Ƃp`nvϷ
Ĕ˧ћpvԘP˿ϲs`nPGɴΤFșՏvϷĔ˧ћvșөsSPnw˧Ƃϗrv
ȋǖ`hUFȮrXpϷĔ˧ћvμʏsSPnѣɉ˧ћwfv̢ӟp`nˈRn
PhpPR֐֖G
 выϗrȎѓslPnwFfvū˕p`nĄHvѣϓʓlѣɉ˧ћUȋǖ`nPG
\wȎ̺˧ћpvԘP˿ϲs`nPΟpPRG
 ̢ϰЎsSZϷĔ˧ћvȗѐwѣɉ˧ћpвыϗr˧ћÞȎѓpvԾԎFhϷĔ˧
ћ΀żslPnFҰЯsȗhȼςvȗѐǞϴp`hPGȼςvȗѐwϷĔ˧ћv
ȧӌʪĄp`nPUFĈvϷĔ˧ћvȗѐsSPnwʪĄpȗnPZowrPG
\vΟӪRn̢ϰЎsSPnϷĔ˧ћvȧӌfѣğwʪĄsՆȗ`rPvp
bGf\o̢ϰЎsSZϷĔ˧ћvȗѐJλșο΀vrToѣɉv˧ћҖͯѣқ
`FȎѓ΀żpS`nfPkfQŶŲbѣŝѣӬv˧ћvïĄōscTћ
nO[nPXPproOѣɉ˧ћvbaԖsƑ`nȵԻ^Ȏѓ΀żFȎ̺˧ћ
ŦɡsprPɜPթǜsSPn˚ŵ`выbPprKpbGf`nJвыb
PprKpPQҞΟTFϷĔ˧ћsSZѣɉ˧ћsSPnwİĄoȓдbv
owrXJвы^ϓȵK΀żpbGbrjFĈіpvԾlrUū
˕pbvsՆȗbG
                                
ҹ̕ԓż
 ҹ̕̊ƘÞĪԏ^dhvвыϗ΀żGJçҹіȷKvʪĄȧӌpbvG
ŉВȧӌpbvG

ҹ̕Ĕ
 ȮĄ˫v¢×ßÄoFέȗvĢȟvѽĢέȗvµßÊsԾbѽĢҹFʜҘʞ
ʛԁƪPȎѓ`nPX΀żG

ҹ̕˄Ȭ
 ōŏǐ̕շowFŤρіvhsƩЉvҹ̕¥ß«vϟҽsʍa\pGhwFҹ̕
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ўŲvԻϓÞնʪÞҹ̕ԋanԷӞŲvћʪrqʜǐbҤχϗr˄ȬG


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
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ЖБϷĔ˧ћpǐ̕շYӆҿ
 \ČՅFвыƭslPnwɴ̈vƭЄρP\ppbGhFˮδs˻ȊğUģ
ρ^hǣƪswFƓũp`nЗіU˴ȊğsǬ˗`nɭρ҈Q\ppbG

 Մɏ˷ҪҿûslPn
 ǐ̕շpϷĔ˧ћvԽo̗šsSVhӭӷp`nw  ɖvՄɏ˷ҪҿûUOG̢
ϰЎowʮɿíʇsUF\vՄɏ˷ҪҿûwʮɿČՅsɺգèRnPh͌
ҞbG
 \wFåԁ`hɴ̈ϯɃϣАǐ̕շշԸoOkhíςԡԍpˮԣϡvȖłoOkh̭
ȰƙՒvԽoSVhҿûoOG\vҿûwF ɖsǐ̕շċUˢ͝^FέæҨvЖ
 ̩Uǃլ˕Ӣ^h\pVkTZpbvoOG\vҙȗvЖ  եvҠԫY
knӢVhvUՄɏ˷ҪҿûoO֐G

Жà֑̀
ǔ̕շ½ǔ̕ҨԵ¼կÛѾՓĬȋ©µō҇¼ԿҜýĥ©ő¼˧նƘȏ҉ϰЎºӜ«
«×ČµϜϗ·«

ǔ̕շwֈ̘˧ћºԾ©Մɏ˷ҪÛΩb«¥·Ûʂ
 \sȧ`íςwǐ̕շՕұåoJǐ̕շƾvˁknАlp\Kpլ`͘vQsԁ
nP֒Gc˴`Pǐ̕շċvЖ̩slPnϟɴϰЎvġǘUOp˄˝`nPG
líςw\v̩ˮTĠUҹƝTpPQΟǃլҚ`nPGfwЖ  ե
ǐ̕շv̢žp`hǣƪswFЖ  եU̢ӟϗrϷĔ˧ћpҘķ`FЖ  եwЖ  եsԾ
bՄɏϗrü͉ҲpҠԫb\pUoVQGà˵oFЖ  եϷĔ˧ћow
rXFƌЪsԿҜіvѣȎѣѓ˚ZţԊvćüpҘķbpFЖ  եsnϷĔ˧ћϗr
΀żՄɏü͉p`nҲnPpPQҠԫoVpԁnPGfvhF?àğՄ
ɏü͉pwĠüʜƸbvoOTGǐ̕շċvЖ  ̩s̕TuxrtЇvǰǃլ
ooO\pTGfqvǃլknrXnPՄɏü͉pҘķ^d̢
žv͝ğwĠoOvTfvӻЁswàƮμҠUoVrP?pԁnPGhFíςw
pp`nѣUѕRϷĔ˧ћslPn͘vQsҢƘ`nPG

ϷĔ˧ћwѣɉ˧ћŲǅ{қ^hvŶŲsĈrtGԾwüvǰȭЉţwǃ
|p\orPFĄο˧ћFʷ҉˧ћϘƬ͏oOGϷĔ˧ћvȓʪFȎ̺˧ћvб
ùfwѣɉ˧ћŲvϓλҘȳZ\pr`swƠsb\pvoVrPҢѼo
OG
 
 hFíςwșՏsϷĔ˧ћqQ҈QVTFfvŕȠsPhknwą˺owŋX΢
ˤɠίʠoOp˄˝`Fɴ̈v˺̢vǐ̕շψsSPnǐ̕շsSZϷĔ˧ћsԾ
bϰЎUOsò`PpԁnPGf\oFǐ̕շsϷĔ˧ћƓœrV
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v˺̢ǐ̕շƊĔTцэ^QspFЖ  ǋŋǒǐ̕շǰĔo˕̾^ʹӆ
ʂhpԁnPG
 fvhՄɏ˷ҪҿûTοhpPRLǐ̕շϷĔ˧ћҼ̸ǢƵMowOUF
\wՄɏ˷ҪҿûUӢ\ūTFǐ̕շsSZϷĔ˧ћvO˵sԾ`níςUǃ
լʜӅ˃knPh\pUTG
 \Q`híςvïɲsȧ`Fˮԣϡv̭ȰwİĄvҘҠowOp`rUJǐ̕շ
ċЖà̩ЖýեKpլ`n͘vQsԁnP֓GcF̭Ȱw\ovϷĔ˧ћ҈
ˤv˵ԱwFφ̧rqvĄƠUȮrXFӒˤUӔɱoOѣ͹ğsȧ`nǐ̕շƍΫ
շpPkhQsϷĔ˧ћ˷ҪİHţHsŝАϗsF̊ƘǐkhpԁnPG`T
`șՏsφ̧vӒˤwfQ`hŝАϗ̊Ƙҫ^cFhĄƠvȮrPǘǜsSPnwF
ŝАϗ̊ƘҖͯ`nPrPp˄˝`nPGRsFφ̧vQrĄƠvȮrPǘǜs
ȧ`nwFϷĔ˧ћշpPQQrɩԍΫUͼċoҲFŋՠϗsϷĔ˧ћș˷b
ŦɡɌX\pUԛɴrːюowrPiQTp˕̾`nPGf`nǐ̕շċЖ  ̩
Ж  եvμʛșλvЖà͟ӪŜ`hvpïɲ`nPGfwˢ͝ċsknǐ
̕ԋanpPQՆhʲͤknϷĔ˧ћș˷`nPhǐ̕շsȧ`nFǐ̕շ
wǘ˵vșʚsƪdnԛȘĈvʲͤρPnͫ҇vƮåϓȵǐVљў˃h`
hpԁnPGf`níςvåԁ`hïɲsԾ`nw?ԞʨrUŦȗvӥ˼pօևb
voO?pԁnPGhFJЖ  եϷĔ˧ћowrXFƌЪsԿҜіvѣȎ
ѣѓ˚ZţԊvćüpҘķbpFЖ  եsnϷĔ˧ћϗr΀żՄɏü͉p`nҲ
nPpPQҠԫoVpԁnPKpPQΟsԾ`nwOsĶβrҠԫæ
`nPpʵŢ`nPGf`n?ō҇sȧb˧ћĢρϷĔ˧ћs՟cpbrx
ʫHwhĠTĕwoO?pԁnPG
 ̭Ȱvïɲsȧ`níςwJǐ̕շċЖà̩vŗƯƸKpլ`nƛҿ҈knP֔G
íςwFǐ̕շsϷĔ˧ћϗŀVsԾ`nwFq\oЌ͊ϗsўżϗsǮՠϗs
ѕRnSFPTr̈sSPnǐ̕շUǐ̕շoO\pʏժsSPnPp`n
PGfvhɋφ̧sϷĔ˧ћշUο\pw̜`XFǣƪsknwǐ̕շU
ϷĔ˧ћշvàԣsƝŊՄɏҪļv]pXrknɈ`ˡRrPp^RʐQp
ԁnPG`T`Ffvǣƪ̇՟ʈҖr\pp`nF?ǐ̕ԋanĄʇvɞs|
Qrǐ̕շϗŀU҈wélϓȵ`n҈XpP|\poO?pïɲ`nPGfvh
F̭ȰUPQQr?̶ŭԖ҇ȅ͋sģzʂЇԣȜĄʲsġґUoVnFǐ̕
ԋanv͖ўUԞʨrVos΀ͬƴ`ʂrPrxFʫHǐ̕շƾp`nwFĄկ
ˮƂvǰVrżVūs`nԖѶճkn\psȧ`Fʹ`nҍʇvΓӦҋb\pU
oVrP?pԁnPG
 ̭Ȱåԁ`híςvïɲsȧ`nJǐ̕շvՄɏü͉sԾbҘҠvȧАKpլ`n
ƛҿ҈knP֕G̭ȰwíςUFѣŝvǐ̕շvљўsȧbҘҠǐ̕շv̢ž
ʋFǐ̕pԾĩvrPϷĔ˧ћü͉ïp`nǐ̕շsș˷^dQpbvvQ
sѕRnʵŢ`nPp`nPG\wūƧoˑӳ`hѣӬvҿˮwǐ̕շvՄɏü͉
slPnԁhvsȧ`Fíςwfǐ̕շv̢žoOЖ  ̩Ж  եslPnԁh
pŽԘP`nPvowrPTpԁnPGf`ṋȰwǐ̕շv̢žsԾ`nwíς
vïɲsȧ`nύҘ˃hrPpԁnPG
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 à˵oFíςpvҘҠvϟύΟsԾ`nwFǐ̕շċЖ֐̩Ж  եsȧbvoO
pԁnPG̭Ȱw\ovíςvïɲ?ǐ̕շvљўwͼċs˶n
Ɠ ˮ  
ȗvo
wrXǐ̕շsSPnņǱϗsȋǖ?`nPhFǐ̕շƾwfҲӅ`FfvҲӅ
våshknŀZxѪXFfvљўwǐ̕vԿҜՖnwrrPpˈRnPG\
wFͼċ΢Қv̼ɞsАknǐ̕շvљўѣɉvα˳oűԍ`\Ĉњȗ^dQ
pbvoOp`n՟՗`nPGf`ṋȰwдҵp`nF?ʫHwǒȟvʜʐh
ͼċsʁkn΀żbxPvoOGͼċsʁ|U˥sͼˮvҠԫ½³ÖϬʈ
ҖUO?p`nfvҠԫw?ǒȟv҈ˤ˵Աsƪѥ`hvorZxrtG?p`F
\wǐ̕շvoѕRnTrPvoF҈ˤϗҘǘTѕRʈҖUOp`
nPGѣvҘҠ҈ˤϗrҘҠp`íςvҘҠǐ̕շvvҘҠpr`nP
QsʐG
 íςp̭ȰvϞˎϗrӆҿwåҨoбknPUFfvɿwíςv˕̾vpǐ̕շ
ϷĔ˧ћҼ̸ȃƾĔUҪю^Fǐ̕շՕұåoJǐ̕շϷĔ˧ћsԾbӁ˕̾Kp
լ`FЖ  ̾͘Uˑӳ^nP֖G͘sf\oohʜҘƖѕs`hFЖ  ǋŋǒǐ̕
շǰĔsՏ`nƩȃƾUՓĔŚӆгni`hдҿJǐ̕շϷĔ˧ћvʜѐϜϗìső
ПǏsȶbVü͉vЉկKp`npnP֗GfvɿJǐ̕շϷĔ˧ћsԾbӁ
˕̾KvЖ  ̾֘͘FЖ  ̾͘֐֏гnFЖ  ɖ  ƧsJǐ̕շϷĔ˧ћҼ̸ǢƵKˑ
ӳ`nP֐֐GrSF\vǢƵpҿûvïҖĄΫoOkh̭ȰsԾ`nμσwç˿
oOUFíԊՖĐ`nP\pUTG\vǢƵowՄɏ˷ҪsԾ`nwJՄɏü͉K
pPQեϜp`nҨԁ^nPGՄɏü͉ϞˎՄɏü͉pԽˎՄɏü͉v  ЉsŝZ
nPGϞˎՄɏü͉w?ǐ̕շǑ̚vљўŵʪĪԏb\psɻАlƩЉv˷Ҫ˄
b?p`nPGfvh?ǐ̕Ɨwҹ̕pĠИTvԾԎ̚bvowrZxr
rP?p`nPGà˵oԽˎՄɏü͉sԾ`nw>ü͉fѣğvʓӟw̢̪ǐ̕շ
Ǒ̚vљўsԾĩ̚bvowrPUFhiǐ̕շŕvҪļŤρ`ʬwշƾvġ̏
ġŲŰPnFĠИTvϷĔϗӓδr^pbp\vӁ˷ҪFӁ҈üӂ|voO
?p`nPG
 ČåvQsíςp̭Ȱíʇp`n҈hՄɏ˷ҪҿûwJǐ̕շϷĔ˧ћҼ̸Ǣ
ƵKkn\vǣsSZʹϨUlPhG
 ČåUՄɏ˷Ҫҿûv͌uv΂oOG
 rSF\vՄɏ˷ҪҿûѣğwҔ˫vϰЎіИsknҿanSFfvǮXwū
ԁ`hϿͮѐѡ֐֑vQsíςҭħ`nPvOxĚàƢ֐֒ĞĖĭυ֐֓v
Qs\vҿûsՆxíς̭Ȱҭħ`nPvOG
 Ěwíςsȧ`nɴ̈vϬӅĄsOUjr lvǃլΟ˃knPhp˄˝`nPG

ˮȊҢҵ֛ǐ̕sȎѓU̗͝`PĄ̽ȓʪ^dFҢѼ̂ŁFբǪsȎ
ѓàͤĜX˧նïѐjFϷĔ˧ћ΀żsSZǍğ΀żFӃΘĔFȵҜ
ĔrqsՓĔȎѓF̂χFÕªИvȇĆsȎѓ΀żҭħoVrPğӟ
˃knPh\poOGѣɉ˧ћŲFbrjFïğϗsȎ}ʜʊFʠɡFўŲwF
ҹ̕Čǭv΀żTӬslXwcoOG

ǐ̕շUǐ̕ԋanJϬӅĥзbKpPknǐ̕èRhTpPknF
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ͫ҇Uhijsѣɉ˧ћŲϓ˙bswѤrPpPQ\poOGJ՝ȮɖˮɣK
vŤρіhjwFǐ̕U՗`Ph̪շvɡsǐ̕˗RpPQvUșίoOknF
íςv˔Xǐ̕շvμʛp՝ɖhjpvλșswǰVróՖUҘhG

ѣɉ˧ћŲwȎѓіUʪԸbs`hUknFfvўŲϓ˙^dvoOGs
TTcfvū˕prȟɤovҢҵѓʂȭȎ̺ovǞϴϗÖµÕ©ßv
ʐPsѤrPGǐ̕շ͖ўvǑǝbʐѕwĈv˧ћ͖ўpvԎ˜Ղ[
Ɠ ˮ  
FϷĔ
v͏Hr˧ћ͖ўpvϟþĢρԎмʓԺ_`hvsrknPG

à˵o̭Ȱsȧ`nwFíςpͩӲ`n˧ћğЧsԾbҿUˬμ^nPp˄˝`n
PGhFíςpvҿûԋ`nF̭Ȱv͎ʛwϓȵ`ōͫշvͧѝprpԁnP
G
 ĞĖw̭Ȱsȧ`n?\psəЈrUJĈv˧ћ͖ԾpƊŲ`ǐ̕շŤρǘǜŕv
ͫ҇sȧ`nŋՠϗsƊŲbKrqJ˧ћ˄Ȭwвыϗsñș˷bKpҸPnFƩ
Љ˧ћ˷ҪvԎ˜F^_r˧ћ͖ўvйƪvϓʛsˎӿ`nP?pҭħ`nPG
à˵íςsԾ`nwF?fvĄ̽˧նïѐvȄƀTF՝ȮɖˮɣvÖß±ßvJșžp
ҹ̕ԾĩmZrPKpPQʘփͥ`n`kh?pPkhΟslPnʵŢ҈
knPGhi`\Q`hĞĖvïɲsԾ`nȸƠΔ͹Ԣw̭Ȱvμҿw?՜պrǒȟï
ѐsɷF` Tǐ̕շ͖ўvҠğƱvoOkh?p˄˝`nPGfvhF
ĞĖUҭħ`nPйƪpPQvwF̭ȰUѕRҠğPQvTp˄˝`nP֐֔G
 fvhF\vҿûYӆҿѣğȓд`nPrPG\vQsFՄɏ˷Ҫҿûs
ԾbҭħwŝTnSFà͌sqjU͝`PpwPRrPGŴRnLǐ̕շϷĔ˧
ћҼ̸ǢƵMsԾ`nFμҿp`nwŜ̪åUkhvvFșөswOԛʍ^n
PrPrqvǃլOG
 hFǐ̕շƾpˮԣϡvȧАS{ϷĔ˧ћ˷ҪvҔƪƂpPQǃլѣğwFλǖs
ԋaǃլowOUF̢ϰЎowʮɿȧӌp`nPhF\vҿûsȧbҭħ
w̢Њow҈rPG

 ʮɿsSZǐ̕շĺvϷĔ˧ћYӆҿ
 ʮɿsSPnFϷĔ˧ћFǐ̕շvǃլUӢVhvwFņ҈ϰЎo˿TsrknP
Qsǐ̕շͼvʪАԕЇsSPnFņanoVhϷĔ˧ћͼsǐ̕շwJϷĔ˧ћ
vhv͖ԾpbKpPQ̩ˮĉZŴRh\pUɺգ`nPG`T`FϷĔ˧
ћ҈ˤĺvҚΟsАnxFɴšǐ̕շFƍΫշƱhтƪϷĔ˧ћͼvʪАϜ˄`r
UFfǐ̕շԾĩіvƛȧsknՂ͜^hpPQvàlvüșoOQ֐֕G
ƛȧ`hҖǌvàlp`nwǐ̕շUϷĔ˧ћͼv̾ˮmXČūǐ̕շͼvƌα
АͼovʪАϜ˄`nPh\pUˆ[G
 f`nČՅFǐ̕շwϷĔ˧ћ͖ԾoOTpPQӆҿUӢVnPGέsոɃϣАǐ
̕շv͇ƭŎԢwЁҘoOp`rUF˧ћǞ̢ͼFϷĔ˧ћͼTOǐ̕
շv̢ӟwàlv˧ћ͖ԾoOF^sϷĔ˧ћv˷ҪsrknPG`T`F?ϷĔ
˧ћͼsSZϷĔ˧ћvʜƸUξi˿ϲ͗V̓̄?oOFǐ̕շwϷĔ˧ћoO
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UF˧ћpPQПώsŊrPԣŝUOpïɲ`nPGfvhǐ̕շϷĔ˧ћ
v˷ҪpՆȗ`nP\psϐǃƴ`nP֐֖GhF\Q`hҖǌp`n\ov
ǐ̕շw˧ћԣŝ`T҈knScF՟˧ћԣŝv΀żUOҘrTkhpԁn
PGfvhąɿw՟˧ћԣŝ͇ƭwέs -2*351%7-32')27)5 p`nvǐ̕շˆ[
nPɳƂ`nPXʈҖUOpïɲ`nP֐֗G
 ŴRnF͇ƭwǐ̕շͼˢ͝v͖Ĕsōͫշpǐ̕շvԾĩȧʹ`rZxrrP
pïɲ`nPG\w?ōͫշUƎթӮvԞπoO\pwFTXrPüș?o
OF?ǐ̕շpōͫշpͼvåTҘpFfv͉žUԭҔ`nPԣŝUǮP?p
ԁnPGōͫշvέѫp`nwՓĔ΀żUˆ[UFǐ̕շUՓĔ΀żǺŷb
xFǐ̕շUōͫշ΀ż҈Q\pUoVp`nPGșՏsōͫշUǐ̕շvɻŰ
̲h`nPvOFhǐ̕շUōͫշ΀ż`nPvϟɴǮPUFōͫշ
΀żowFfvӜ˱UrZxFǰ`hϓȵw̜rPpԁnPGfvhF?ōͫ
շǐ̕շͼvƬЉ˷ҪvísŊ?pPQQsōͫշȪ̪ϗsǐ̕շsћʪ`
nPZxPpҿanP֐֘Gà˵o͇ƭwFǐ̕շѣğwJϷĔ˧ћvХϻsǞmVK
ŪJǒͫv˧ћpˮƂvϓȵKJǒͫvˮƂpϷĔvϓȵKsˢQ˺̢ǐ̕
շƊĔvǐ̕շͼˢ͝Ѷ̾sԾbȃƾĔo˕̾`nP֑֏G
 hFΦ̢ϣАǐ̕շԸvѿͲ͝ǳwFǐ̕շˮƂ͖Ծp`nˈRnPGà˵oϷ
Ĕ˧ћv̴вsǐ̕շUŊknPhɋͫspknǐ̕շvÍßªU˧ћpPQ
voǑkn`knPG\Q`hҷkhÍßªǬRnPXʈҖUOpԁn
P֑֐GѿͲw\vҨüsSPnҹ̕ԓżИv΀żsҡnSF\v΀żUǐ̕
շvÍßªǬRnPXpѕRnSF\Q`h΀żwϷĔ˧ћϗoOrUҭħ
`nPh\pUQTURG
 Ƭ͏s˧ћpPQҚΟTǃլp`nѿͲw?ͫ҇v¥ËÑº£ß©ÓÜvЧŠ
ϷĔ˧ћpPQ҈ˤЧŠobPå[nP\QpPQѕR˵víswFͫ҇v¥ËÑº£
ß©ÓÜvϓȵv˵ƮcbSfUOvUēǖbppsFϷĔ˧ћvЧŠp
PQ²ÏÜ»×ԋ`nvǐ̕շUͫ҇sˎҡb\pҖͯb\pvíswFǐ̕
շλșvϷĔο΀pXsˤ͹гΎvλșvһլTϏԻ^dˮƂ˧նïѐUO?
pԁnP֑֑G

 ɕԮſԭvμҿpșө
 åςɋАǐ̕շoǐ̕շԸrq͡Đ`hɕԮſԭwLíȭØÉß·MČՅǐ̕շv̢
ӟϗrɻŰp`n˺ԮɋАǐ̕շvշԸoOkhūɃʕՒUӜ˱˕ĥˑ[íoFϷ
Ĕ˧ћˑ[nP֑֒GɕԮwFĝͫUfvĄԽɵʪ̜`P˵Ʈsйʃ`Qpb
\pѣɉ˧ћ΀żp`nPGf`nōŏǐ̕շwĝͫvѣɉ˧ћȑћnɻŰ
ϷĔ˧ћϗ͖ўp`Fǐ̕շv̢ӟϗ͖ўorZxrrPp`hG
 ɕԮwūԁ`hLǐ̕շϷĔ˧ћҼ̸ǢƵ̕MvŕȠ|RhQRoFǐ̕շsSZ
˧ћіwǐ̕շƾoOFҏ˧ћіǘǜĝͫp`nˈRnPG\\oPQǘǜĝͫ
wʮūvQsѣɉ˧ћbўŲUçӦ`nPĄHowrXFѣɉ˧ћvўŲ̚`
rUѣɉ˧ћ҈SQp`rPĄH˄`nPGǐ̕շƾwĝͫvҹ̕ğչʐѕɵ
ʪԕЇsЌ͊ϗsԾè`nX\psǐ̕շvϷĔ˧ћϗ͖ўҘVoFfvhs
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ŃhвыўŲ˃lʈҖUOp`nPGhFӜ˱vƜՓwϷĔ˧ћ΀żsʈҖr
vp`n҈VoOFƜՓswԝʺUprQGԝʺpw˧ћϗ҈ΠsĈr
cFӜ˱ƜՓwFrscǐ̕շv˧ћϗ͖ўp`nμҠ`rZxrrPFp
`nPG
 f`nĝͫvѣɉ˧ћ΀żȑћnhvǞϴϗrǐ̕շ΀żp`nҹ̕ԓż
ěюmZnPGҹ̕ԓżĝͫppsȵԻb\poѣɉ˧ћvҖͯƹ{қ`F
ɳPvs`F˃мʓvOvs`rZxrrPp`nPG\Q`hҹ̕ԓżU
ͧğprȭՓǍsȎѓĔFϰЎĔFҹ̕ĔrqUοnXQsǐ̕շwԓż
ԏnPX\pUͯnPG
 ɕԮwFĝͫvѣɉ˧ћ΀żȑћnhvǰŞrǐ̕շ΀żp`nFǘǜϷĔv
ísOFƩЉvˮƂǍğÞȎѓՓǍvӜ˱˕ĥb\pˆ[nPGrerx
ǍğÞՓǍwpqǐ̕շsӜ˱ͯnPrPGǐ̕շ\vǍğÞՓǍTȍ
А`nPǣƪUǮXFǐ̕շUfTȍА`ḧFfv͖ўw̠̪sTknջ
nPTrPpɕԮw˄˝`nPGfvh?ӗĐwǍğÞՓǍvĺsOvowr
XFTvҖͯʸ˘`FfvʍʒsЛRQӜ˱ƜՓˬļ`FTvíӜ˱v
ȋǖĕԗb\pʑknPǐ̕շsӗĐUO?p`hQRo?Ӝ˱v˕ĥpP
Q҈ΠswϞˎϗr˧ћïğp`nvǐ̕շwȋǖ`rPUFϷĔ˧ћϗ͖ўFɴΤFԽ
ˎϗr˧ћïğp`nvշƾvȋǖsknFջnPXvoO?pԁnP
G
 åҨw  ɖsLǐ̕շՕұMåJōŏǐ̕շvϷĔ˧ћϗ͖ўKpլ`hέՓví
ovɕԮvμҿphviUF\vՏswɕԮvĈsūɃʕՒҿanPGƬ
ɖFɕԮwLǐ̕շψMsSPnƬ͏vҨü̕PnPUFfvՏswūɃU\v
Ҩüo̕PhŕȠsȧbʵŢ`nPGūɃwҹ̊̕Ƙvhv̗Ǟ̢ϗr˵ͼp
`nǐ̕v˕ĥO[FhFǐ̕vӟջ\poɋͫvҹͭ̕Εջǐ̕շŤρ
vǧǰpPQԯsOpPQvoOkh֑֓G\sȧ`ɕԮwFūɃwҹ̊̕
Ƙpҹ̕vƮå͊n͋ҞϗsѕRnPvowrPTp`Fh?Ӝ˱˕ĥ?ԕǰ
sҭħ`nPvowrPTp˄˝`nP֑֔GɕԮwǘǜĝͫUǐ̕շŤρdcp
ҹ̕`nP\pTǐ̕շvǐ̕vŤρζvƮåәŜŖ˫vǧŴUҹ̊̕Ƙo
wrPpԁnPGf`nǐ̕շvǐ̕vŤρіUǧR\pwǘǜĝͫvҹ̕˵ͼ
Ȯ`ǬR\pswrQUFҹ̕ζvƮåswpqrʂrP?p˄˝`nPG
 ɕԮv\Q`hμҿwåςsSZ   ͧҝˮɣűĢ΀ż¢×ßÄTvгչTV
nPvoOFǐ̕շψoíʇprknPhJӜ˱˕ĥKvѕR˵pύrvoO
khG

 ǐ̕շpōͫշvԾĩ
 ʮɿsSZϷĔ˧ћvíʇϗr˷ҪwōͫշoOkhG\vōͫշpǐ̕շvԾĩs
lPnwFʮūvϷĔ˧ћvɺգTԎ˜UpsXPpPQvUșʚoOkhGhi`F
șՏswōͫշpǐ̕շvд{lVѣğwOkhGȭɃwFλĊōͫշҿvíoFōŏǐ
̕շpōͫշvд{lVslPnČævɵʠUO\p  ɖ̈Οo˄˝`nP֑֕G

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 ōͫշǐ̕ԣwFJαАvǐ̕շsʪԸbԕЇKsOvp`nFɋφ̧Аǐ̕
 շpƬàvØÅ×sSTFϣАǐ̕շv˚ŵvpsǘǜvǐ̕շp`nv΀ż
 ҈rQG\wFրŉȼϣrqsĤoOG
 ōͫշwFϣАǐ̕շvЅżǐ̕շvԦ̢ʱFOPwŝշϗrvp^FϣА
 ǐ̕շv˄Ȭvpsǘǜvҹ̕ԓżvˁΟp`nv΀ż҈rQG\wFʄȼF
 ոɃFѴǛvƩϣsG
 ϣАǐ̕շUbbnPҹ̕ԓżpԾԎmZFǘǜōͫշFȆĄǍğpäіƊŲ
 oJҹ̕ȆĄȎЬKҪюFԓǇ`nPG\wΖӛϣo҈nPvoO
 G
 
 \sŏԋ`nPΟwFϣАǐ̕շUíʇprknPΟFǘǜsSZՓǍҹ̕
ˡ˚`ˏԏ`nPpPQvoOGՓǍҹ̕sw?ՓǍvŲsknҹ̕Ղǭ
ϗrӁ̩ďˋՈ`FՓǍʐѕsİĄʐѕowЎlXdrPΊPμҠƢўs`F
SþPvĎԽʜӅsѠѻіՁY?\pUƢўoOpȭɃwԁnPG
 hǘǜoҹ̕΀żȵԻ`nXhswČæUʈҖoOp`nPG

 ӿXoԸ̞ԽshknŤρoVҔ˫vǐ̕
 ҹ̕¢×ßÄvцʪ
 ҹ̕ȟvǣʱƘ{²Ñß°ß
 ҹ̕Ĕoģρbµ«·vԝʺsOhknvŵҢFOPwfvhvƖѕӜ˱
 p`n^_rЉկvǐ̕ϜԵFǐ̕Ҡլ

 \víow F Uǐ̕շo F wōͫշUfgv˃jƸοTb\pUoVp
`nPGhFȭɃwōͫշpǐ̕շpvд{lVwҹ̕ԓżvsՆȗ^vo
wrXFōͫշw˺ɑsοa^_rǐ̕շԾԎvǃլǐ̕շvŵŲsknҠʹ
b\pUoVFǐ̕շǘǜsϞд`ͫ҇pˎ`nPōͫշTȎ}\pǮPpԁ
nPGà˵oǐ̕ԣҪю`nǐ̕շ΀żsʲUǋrPpPkhōͫշvλș
JōͫշsիrPǐ̕շˇѧͼpPQvͼϗsѐžmZ\pUʈҖiK֑֖pPQ
ǐ̕շĄv¦¬ÌpPkhvUFōͫշpǐ̕շvд{lVspknǰVrՐUP
prp˄˝`nPG
 hFȭɃw\Q`hōͫշpǐ̕շvƊŲslPn  ɖv̙şϷĔ˧ћsSPn
ĝͫvȎѓ͒ĬՐbhsʈҖoOpԁnP֑֗GȭɃwōŏǐ̕շpԥɋōͫ
շUϓȵ`nPXrToFĝͫhjw˴hr̞ɽknFǐ̕շFōͫշnPp
ԁnPG\wFƌЪsɩΫUӍѹoOpPkhQrvowrXFѣŝhjv
ο΀sɻАlvp`nv̞ɽknSFѣŝhjv͙ͯŅӦ^dhsϷĔ˧
ћ˷ҪŤρ`Ҕ˫˷ҪvŤρUǮPGfvhȭɃwĝͫvǮ͏oΊP͙ͯŅӦ^d
hswFҔ˫v˷ҪUʈҖoOFTlƩ˷ҪԽvԎжF˕˜UͯnPpԁ
nPGfvhswλί҈ˤvшŰoԓǇ`FŤρіǻPOknPλίTF
fgv˃jƸοT`nFàńϗsԓǇ^VoOpԁnPGfvrTo
ǐ̕շpōͫշwfgv˃jƸ֛έӟοT`nFƊŲğŦвFĝͫvȎѓ͒
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ƆŋsĬՐbʈҖUOp`nPG
 fvՏswĝͫvԦ̢ŦɡvϲАFǐ̕շvӜ˱˕ĥb\poōͫշsSZȎ
ѓ΀żvŅșFhҹ̕ȟĔ΀żsSZȎѓvΊƂsëіvƊŲU̚ŹoOp`nP
Gà˵oF\Q`hƊŲǿ[Җǌp`nwćüԯvǧŴИˆ[nSF\vΟU
\opύrΟoOQG

 ǐ̕շͼ©ÜÉªÌsSZӆҿ
 ǐ̕շͼōɌ 
 ƷɖҨʏ`F ɖ  ̙  ˺sǐ̕շͼ©ÜÉªÌU҈hG
©ÜÉªÌvï˼wFǐ̕շͼU 
 ɖгhrToFǐ̕շͼɜPҞΟT͈
ҥŴRFąɿqvQsˬļbTGfvŒğϗ̩ďˍF
 ɖĊvǐ̕շvϓȵs
ɻАnpPQvoOkhG\víoͼϗrҚΟUíʇowOUFǐ̕շpϷĔ˧ћ
vԾĩslPnӆҿ^nP֑֘G
 ɴ̈vϻǶɃϣАǐ̕շԸv͞ςѲ͹wFJǐ̕շpϷĔ˧ћKpPQŕȠoҿanP
G͞ςwǐ̕շUϷĔ˧ћvПώsŊTӆҿbQRoFϷĔ˧ћqQʸ˘b
TUǰVXԾԎ`nXp˄˝`nP֒֏GfvíoF̗ ɜѐvϷĔ˧ћpbǣƪswF
ǐ̕շv΀żŋnUϷĔ˧ћsƱhFϷĔ˧ћoOQUrTQUͬsbs
wƘxrPpԁnPG
 ŴRnFǐ̕շͼЖà̩sOJ\vͼɾwϷĔ˧ћͼvХϻsǞmVKsʵŢϗrʜ
Ҙsȧ`nϷĔ˧ћɜXˈR\poFJϷĔ˧ћͼvХϻsǞmVKvҙȗsԾ`
nƓũϗsѕRʈҖ̼ˁrPpԁnPG
 f`n̗ɿsFǐ̕շUϷĔ˧ћ͖ԾoO\pUüșoOQpFǐ̕շͼЖ  ̩v
ǐ̕շǷćsȩʏb\poFfvǷć΀żϷĔ˧ћp`Fǐ̕շU˧ћ͖Ծp`nv
΀ż҈knPpPRp`nPG
 ͘sϷĔ˧ћȎіvȭ̰ˮĄwJϷĔ˧ћͼŦpǐ̕շͼKpPQŕȠoҿanPG
ȭ̰wʮūvϷĔ˧ћvɺգsFǐ̕շĄvϷĔ˧ћsȧbØ× ßUʮɿsS
Pn̼ɳXͣknSFǐ̕շԾĩіwѣv΀żϷĔ˧ћsԾ΀żpěюĉZ
hUrPp˄˝`nP֒֐G
 hFȭ̰wʮɿČՅsOkhǐ̕շwJϷĔ˧ћ͖ԾKTFfpJˮƂ͖ԾKr
vTpPQýńҿsȧ`nvʵŢ`nP֑֒Gȭ̰wʮɿvϷĔ˧ћslPnʮūϗ
rơ^лʶ`FǒȟˤМsʁȶϗo҈ˤ˄ȬϗrOPw¯Â·r˧Ƃp`nvϷĔ˧
ћvğӟUrSTlͣknPΟwŘʆsʈҖUOp`nPGà˵oFʮɿvϷ
Ĕ˧ћU˧ћˢաvàГp`nʳjŜ`nVhF˴`PμʏpͼŦslPnv͝`Pҭħ
UʈҖoOp`nPGf`n?ϷĔ˧ћvλșv͎ԍwF͡Ƥϗsɵʪ^nVh
ơPğӟpʮɿv˧ћ͒ÞȎѓ͒vμʏsǞϴSX˴`PɻŰpvFëіvϪϠϗ͎ԍ
p`nҔϧϗsʸ˘`nPXʈҖUOGfvơ^ň̛`˴`^˂ǰ`nPXһլ
\f˿ϲs`rZxrrPGfv˴`VϷĔ˧ћvűԍwpϞ^cJˮƂKvű
ԍsTrrPG?pPQïɲ`˧ћpˮƂwàńϗsˈRnPXʈҖUOpԁ
nPGfvh?ϷĔ˧ћUˮƂTՖpF\wcϷĔ˧ћfѣğUFӔɱ
rdhvsr?֒֒p˄˝`nPG
ČåvQs͞ςwFq\oǐ̕շv΀żUϷĔ˧ћsƱvTpPQӆҿsȧ
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`nFϷĔ˧ћͼFǐ̕շͼvԾĩTFǐ̕շͼЖ  ̩svkpkhǷć֛ϷĔ˧ћp
rpïɲ`nPG\wFϷĔ˧ћpǐ̕շvԾĩƁƱϗsˈRhvprknP
Gȭ̰wϷĔ˧ћȎіpPQАǣTF\ovϷĔ˧ћvƛϡӪRhQRoҿ
anPGhi`ϷĔ˧ћsȧb͝`PҭħʈҖoOpԁnSFǐ̕շĺvϷ
Ĕ˧ћōͫշsȧbѕR˵vҘϞ`ͯnPGŴRnF\oǐ̕շψsOk
hǐ̕շwˮƂ͖ԾT˧ћ͖ԾTpPQ  ńҿϗrѕRưȗ`nPGϷĔ˧ћvҚΟ
TpF˧ћpˮƂwйàϗrvoOFՖbVowrPpPQvoOG
Rsǐ̕շwơPϷĔ˧ћvğӟʾư`nPXpPQʜƸsSPnˮƂ˷ҪoOFǒ
ͫvȎѓ͒ĬՐbpPQ˴hrɻŰʽQϷĔ˧ћ˷ҪoOpȭ̰wԁnPG
ȭ̰vѕR˵͞ςpʈc`àѥ`nPZowrPUFǐ̕շpϷĔ˧ћvԾĩ
ƁƱϗsˈRnPpPRG

 Бp
 ̢БowcFǐ̕շpϷĔ˧ћvǃլvƓΟp`nՄɏ˷ҪҿûhG\\sSZ
ӆҿpPQvUɿvǐ̕շpϷĔ˧ћvԾĩsɺգèRhGέsɴšF̭ȰUԁ
nPhQrтƪϷĔ˧ћ˷Ҫp`nvʓ̽ļRnPhvUFʮɿȦí͎ʛvpsҳ
ο`hōͫշpPRG͘s 
 ɖĊČՅFӜ˱˕ĥUïpríoFǐ̕շv̢ӟ
p`nϷĔ˧ћǂRhɕԮvμҿϲҲ`hGɕԮw\Q`hμҿåςsSZ  
ͧҝˮɣf`nf\T΁ο`hűĢ¢×ßÄsSPnșө`nPh֒֓G\Q`hșө
sSPnǐ̕շƾwƖŴіsȧbŵҢИ҈knPhGhi`FɕԮwʈc`ŵҢі
UʈէowrPp`nPh֒֔G
 \Q`hɕԮvμҿsȧ`nǱΓՋñӴwӜ˱˕ĥv͖ў՞ʠϗsˈRnSFӜ˱
˕ĥvl±¹Ë³¡rŀVUTX^nPΟ˄˝`nP֒֕Gà˵oǕ͕ƻɮw
ɕԮvμҿsȧ`nJӜ˱˕ĥ΁KTƌsȧА`nPZorXʁ̪vJϷĔ˧ћ
΁KJҹ̕ԓżKfvJлʶK`nPZorXFPxfTѣАѣ
ɾ`nPhpïɲ`nP֖֒G\wFɕԮwӜ˱˕ĥưȗ`nPZorXF
hűĢ¢×ßÄϷĔ˧ћǰȎvҪАrq˹ȋvҹ̕ԓżpwύrșө҈knP
h\p|RnvïɲoOpѕRG
 ɕԮv\Q`hșөsԾ`nwȭɃUҹ̕˄ȬsԾ`nwǐ̕շUʈc`҈QʈҖ
UrPp˄˝`hQsFɕԮvșөǐ̕շUʈէowrPGșՏsFűĢ¢×ßÄs
Ծ`nwǐ̕շpvlrUpPQwɕԮİĄvlrUUɳPQsʞaG
 hFɕԮw  ɖsŋ  ǋshѣvǐ̕շsSZșө̝˺ªÏß¹×å
oҿanP֒֗G\vέʅp`n֐lw̝˺ªÏß¹×pPQàѩՕұåoˑӳ`nP
ΟFf`nïȆvҹ̕ԓżűĢ΀żUíʇpPQΟoOGŴRnFɕԮw\vˑӳ
vàԣs?ōŏǐ̕շvϷĔ˧ћϗ͖ўwFӜ˱˕ĥv͖ўppsFĝͫvѣɉ˧ћ
ȑћn΀żЌ͊ϗsȵԻbrToF͝ɴsҲrZxrrP?p`nS
FӜ˱˕ĥϷĔ˧ћ͖ўp`nˈRnPGf`nǐ̕շvϷĔ˧ћϗ͖ўv̗ԭ
Җrĺՠp`nFĄp̢ΊXд{lZ\poOpԁnPG\vQsFɕԮ
ҹ̕˄ȬИv΀ż֛ϷĔ˧ћ͖ўp`nr`nPhZowrXFfv͖ў̲hbh
sFӜ˱˕ĥvԭҖʓμҠ`nPhGhɕԮwFҹ̕Ĕrqoǐ̕շƾUģρb
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µ«·vԝʺĦի^ǣƪsFfv¢×ßÄvҹ̕͡ǃլʜӅvʱǖrqsѕʤ
`nvħĵ҈Πsrp`nFҹ̕ĔrqvȭՓǍsȧbӜ˱˕ĥwJŵҢKpr
Q҈Πԋ`nΊXӜ˱ҹ̕sд{lZɻŰ˃lpԁnP֒֘G\vQ
rӜ˱˕ĥUǐ̕շsSZϷĔ˧ћϗ͖ўp`nˈRʈҖUOpԁnPG\
Q`hɕԮvѕR˵ҘpǱΓUPQQrӜ˱˕ĥ՞ϗsˈRnPpwʈc`
PRrPiQG
 ɕԮvҢҸwǕ͕vPQp\vJѣɾʓKpPR̈ĊsƑ`hǐ̕շ΀ż҈k
nPhG\wFɴ̈ǬƂbνǦvíoFfQ`hǬƂsȧʍoVnPhpwҢP՗P
  ͧҝˮɣv΀żpwύrviQGɕԮѣӬw\Q`h΀żw̢̪   ͧҝˮɣ
v΀żvàӖp`nҭħ̜oPh֓֏G
 hi`ɕԮv\Q`hƝвҘhՏsōͫշИpvlrUpPQvsԾ`n
wλίRn\rPGfvҖǌp`nw͘vȭɃUōͫշpǐ̕շvд{lVp`nˆ[
hɵʠpTUFwɴ̈wϣАǐ̕շpvд{lVUǰVTkhQsʐ
G\vҖǌp`nwɴ̈ɋφ̧Аǐ̕շv˫UкȧϗsȮrXFōͫշpvд{lV
UɳPɋφ̧Аvǐ̕շUƢҚƂ^nPrTkhpѕRG
 hFȭɃUˆ[hƊŲvÍÖ³·pPQvwİţvșөĤpPQZowrXFȭ
ɃvʛȗsӿPvoOGhFλșϗswȭ̰UPQQsōͫշwap`hϷ
Ĕ˧ћpǐ̕շpPQvwд{lVsXPvoOkhG
 åԁ`hQs\Q`h΀żwǐ̕շѣӬU҈QV΀żTpPQΟswąɿҼ̸
ӆҿUʈҖprQGɕԮsԾ`n\Q`h΀żUq\oǐ̕շƾvљǜrvTp
PQΟslPnwԂPOkh֓֐G
 fvíoF͞ςvϷĔ˧ћɜXˈRѕR˵wɕԮȭɃsԋcp\UOUF
fvà˵oǐ̕շv΀żŋnUϷĔ˧ћvísƁƱ^QTpPQΟsԾ`nwF̢ϰ
ЎsSZϷĔ˧ћvȗѐpΥ`ƪdhՏsϐǃUͣG


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ЖБ
 ɖĊN
 ɖĊsSZϷĔ˧ћTǐ̕շ
 ϷĔ˧ћˤМ
 ɖvϷĔ˧ћͼŦȗTȁfvɿ
ɖswǐ̕շͼŦȗUŦȗ^ɖ
swƍΫշͼUŦȗ^nPG͘sϷĔ˧ћsɺգèRhvp`n  ɖvϷĔ
˧ћͼˢ͝Uˆ[G\vˢ͝owFϷĔ˧ћԾĩǍğvҒŵ԰Ͼ͜ҙȗvŪՈ
wap`nFˮԣϡvʜǐϷĔ˧ћԾĩǍğFϷĔ˧ћïüFōͫշsȧ`n·Ԉ^
dbXbvoOkh֐GfvhFϷĔ˧ћԾĩіíʇsƛȧԓżUӢVhUF
\vՏswϷĔ˧ћԾĩіvԽspqcǒͫϗҙ͑so˂ǰ`h֑G
 
 ɖĊɿƈT 
 ɖĊsTZn҈h̬Ăԥví̞ҤχsԾ`nwǐ̕շԯ
ϗsǧŴ^dhˤМp`nϨϜbʈҖUOG\wǒˤowrPUFūԁ`hQs
҈ˤçǖpҢnVhǐ̕շsSPnwԭҖrˤМprkhGșՏsǧŴζpF
 ɖvͤՌoF ɖ  p`hǣƪvŋǒvǐ̕շvǧŴζU  sȧ`n̬Ăԥ
w  pıӿXջPG\vQsFǐ̕շsȧ`nwˤМU҈n\rTkhpPQ˄
˝OUFȮrXp̬Ăԥv˷МwԯϗrǧŴswӓδ`nPpѕRG\ví̞
Ҥχoǐ̕շUϔǣ`hvw  ɖϜTpr֒G\vpVswǐ̕շˇѧˤМÄÙª
¡·²ßÌČæ ²ßÌUвnPG\v²ßÌUвhVkTZprkhvwF
 ɖ  ̙s҈hɴ̬̈ĂԥϬüoOkhяΝԣăƫpɋƄАǐ̕շԸpvʩҽĔ
oOkhGɴ̈v˺ͩӉǐ̕շԸoOkh̤ˉǳsknʪ`ԑ[hvoOF\vՏ
sяΝԣϬüwÄÙª¡·²ßÌҪюЩ̨`h֓GhF²ßÌsȧ`nwǐ̕շǃ
լϰЎĔČæ ǐǃϰѣŝhjvˤМ̾²ßÌs˕Ŝ`nP֔G\UƢўo
OkhvwF²ßÌvÍÜ¾ßsūɃʕՒ΍ͭ͝äUʱȶ`nPh\pUǰVPpѕR
֕G\vҤχowFƄɋφ̧Аǐ̕շvɻŰp`nҹ̕v̊ƘČǭsՓĔ΀żUƱ
nP֖G\wǐǃϰvˤМsƱnPhvoF̈́Ⱦ՛ýw̬ĂswĝͫUѣσ
sϟҽ`OQǣUpqrPpPQǃլTǐ̕շsfv͖ўUʈҖoOhFǐ̕
շvǞ̢ϗ͖ўp`nәŜpՓĔ͖ўҪȗ`hpԁnPà˵oōͫշĺvĄԽw
̢ɴsǐ̕շsfQ`h͖ў̲hdQvTpPQΟoϐǃҚ`nPh֗G
  ɖswϷĔ˧ћȥӆĔЛτJʒΜrϷĔ͎ԍvǬƂsȧśbϷĔ˧ћvO˵s
lPnKUi^FοΉ˧ћv͌ʏUwanǒvˤМsϔǣ`h֘G\vЛτw 
 ɖ
ĊvϷĔ˧ћ҈ˤv˄ԱprkhGƬ̞̈sSPnwϷĔ˧ћͼˢ͝vӆҿӢVnPhG
\vˢ̾͝w̗бϗswǰҁϡvùҠʂ\pUoVc˳ʏb\ppr֐֏Gà˵o
\vˢ̾͝vš̞swFJϷĔ˧ћͼKJǐ̕շͼKJƍΫշͼKvà̢ƂvӆҿonP
h֐֐G\vǃլUӢVhՏsǐ̕շψowFǐ̕շͼ˟ӈvżVUӢVh֐֑G
  ɖvíǴ˧ћȥӆĔЛτČæ í˧ȥЛτJοΉ˧ћslPnKowοΉȎѓv
͌ʏUϔǣ`nPGοΉȎѓwİHĄUѣϓϗʜʊsǞmPn҈QȎѓoOFѣԝ
{οΉԋan҈Q\pTοΉȎѓpPQƹ{˵U|^`Pp^h֐֒G
  ɖN ɖsTZnѢ̈˧ћȥӆĔwJ˧ћsԾbЛτK  ͘sΑknϓҋ
`nPGέsЖ  ͘ЛτowJοΉȎѓğЧvЅ҈Kïլp`nSF?Ȏ͡ϷĔ
v̇͝S{˧ћvİʓƂÞѣσƂ͍͐b˧ћˢաv͎ʛ˕Ң?`nP֐֓G\
wϷĔ˧ћvͫǇƂFɋǣƓμƂUđǐ^nPhG
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 
 ɖví˧ȥЛτJοΉȎѓvǞϛˬļslPnKгnƬɖJοΉȎѓvˇѧvh
v˷МvˏԏğŦИvˬļsԾbͼɾKUŦȗ^FοΉȎѓˇѧğŦvˬļvh
v̴вUȓʪ`nP֐֔G



ǐ ǐ̕շ˫vгɖǬƂ ɖvǐ̕շ˫  p`hpVv˄˫
ŜœˮԣϡϷĔ˧ћҼ̸  ǋŝvд̲psЗіUĢʪG


 ϷĔ˧ћTǐ̕շ
 ϷĔ˧ћsSZǐ̕շvАjěюwūԁ`hQsͼɾsknȗnPGh
i`ͼɾsSPnwfvŒğϗrɻŰИwç˿ϲoOG
 ɖĊN
 ɖĊovԽF
ϷĔ˧ћsSPnǐ̕շUqvQrАjěюoOkhTɴ̈vҨüИnŝ̯ѕ
ȣbGLϷĔ˧ћML̙şϷĔ˧ћML̙şōͫշMLˮԣ̈ǢMvҨüíʇsҼ̸`hG
hFϷĔ˧ћԾԎvǐ̕ИsԾ`nҼ̸҈khG
 hi`FŋğvҨü˫sԾ`nwōͫշИvҨüpͩӲbpǐ̕շsԾԎ`nPҨ
üwȮrXFhǝЗіpǞ̢ϗswǐ̕շҹ̕ĔvԾĩіUíʇprknSF
ϷĔ˧ћ҈ˤϷĔ˧ћvϰЎіFhwōͫշИvԾĩіvˮδsԾ`nwūіsͩ
pȮrPG
 
  ϷĔ˧ћp`nvҹ̕ԓż
 
 ɖĊvҨüslPnpFcǐ̕շͼʪӒ̞sԾ`nwwfsԾԎb
ҨüUӳknPG
 fvɿvҨüpҹ̕ԓżҹ̕ĔrqvșөsԾԎbҨüU˫ďҘƞZ
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G\wFɴ̈vǐ̕շv΀żvíʇUҹ̕ԓżoOkh\pUǰVPGŴRnFՓǍ
oȎѓbҹ̕ԓżҹ̕ĔwʮūTvǐ̕շU҈QϷĔ˧ћv˵ͼoOkh\p
ɺգ`nPpѕRGhF ɖsw˺̢ϷĔ˧ћȎĔvɖşoO˺̢vϷĔ˧ћ
sSPnҹ̕ԓżUpO[nPG\vҨüvǮXwșөіTvǢƵpPk
hɵvvUíʇoOG
 hi`FĞ҄ƇĊƫϰЎіTwfv˵ͼsԾbҢƘҘƞZhGĞ҄wFJϷ
Ĕ˧ћv˵ͼp`nvJҹ̕ǚɬKsԾbǃլKpլ`nҹ̕˄ȬvһլslPnҿa
nP֐֕GĞ҄wFҹ̕w̢̪˧ћϜϗsȧb˵ͼʲͤoOpԁnPGfvh
ҹ̕˄Ȭwԯϗs΢ՆvvҹdvowrXF˧ћϗsХԝ^h̗Ȯԯvҹ̕o
rZxrrPGŴRnJʈҖ͗XT_vKҹpFfvҹpkhŕȠ
ǃլvҠʹskn΢ՆsĄԽɵʪ^pPQ˧ћvЎ͊ϜϗUԗʪ^ʈҖU
Opïɲ`nPGfvhҹ̕ѣğUϜϗoOǁàv˄Ȭ˵ͼoOǣƪF\w
JƪμϗrvKvJҞʛKϜϗp`Ffvhv̚ŹԛŞr˵ͼӃaQsr
pԁnPGfvд̲p`nFïp`nϷĔ˧ћsSPnwF͊ n΢Ź̲ϗoOTF
λșԆԟvցԨŮprTvPcToOp˄˝`nPGfvhҹ̕˄ȬwJǃլ
Ҡʹs˧ћKsǷćbʈҖUOpԁnP֐֖GҐς͞ǳFåȺȒɶwҹ̕ԓż
vąɿvһլvàlp`n˵ͼҿp`nЃȎʓl\pp`nP֐֗G\wFҹ̕p
PQvwFϜϗsȧbʲͤoO˵ͼoOUFfv˵ͼѣğUϷĔ˧ћvλǣsS
PnȚҞƂ^hʷ҉˵ͼsrknPrPpԁnPGέs˄Ȭіwҹ̕˄ȬïҞϗ
s҈knPvowrPTpԁnPGfvh˹ȋvҹ̕sԾbЃȎϗϰЎҼ
̸vд̲ȫԭ`FϰЎ`FŤρbʈҖUOp`nPGf\oFϰЎՠșөՠs
SPnϷĔ˧ћԾĩіpǐ̕շԾĩіwkpȢˎs˕˜bVoOp˄˝`nPG
 hFƫς˽w?Ӂǭǒowǐ̕շ΀żpϷĔ˧ћ΀żvԾĩwTrȢˎoOGō
ͫշsϟɴbɩΫswʈcǐ̕ȜUO`Fǐ̕շv˵ĝͫȧӌpbϷĔ˧ћϗ
΀żȵԻ`nPGȆĄǍğUϓȵ`nPXrToFfvˮɣUǰVXrFlPsō
ŏǐ̕շsrpPkhüĤwhX^O?pԁnPGà˵o˺̢vϷĔ˧ћ΀ż
sԾ`nwFPXlTvĤǭՈVOǐ̕շpvд{lVknPrP\pUǮPG
Ȏѓpҹ̕UŝՖ`nPQsrZxrrPpԁnP֐֘G
 ČåvQsFʮɿϷĔ˧ћvš̞ͤՌowǐ̕շsSZ΀żvíʇoOkhҹ̕ԓ
żUpO[nPhGà˵o\Q`hҹ̕ԓżsȧ`nF˵ͼҿpPQΟoϰЎіT
ϐǃvǪUåUknPhGŴRnFƫςU˄˝bQsFffҹ̕pȎѓpPQ
vUд{lPnPrPpPQһլȋǖ`hG

  ϷĔ˧ћĺvLíȭØÉß·MS{Lɋͫvǐ̕շMvƛ
ʍ
 
 ɖĊsŊp\ovҹ̕ԓżԾԎvҨüsŴRnLíȭØÉß·MsԾԎb
ҨüҘƞZQsrGhǐ̕շv§ßÀ«vɵʠUǧRh\psFҨü
vŕȠsfvʪ̲UҘƞZFfpϷĔ˧ћvԾԎʓrqslPnҢƘ`nP
ҨüOG
 fvà˵oFLíȭØÉß·MS{Lɋͫvǐ̕շMfvvsȧbϷĔ˧ћԾĩ
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іvƛʍwOҘrPGūԁ`hǐ̕շͼ©ÜÉªÌoȭ̰ˮĄUҢƘ`nP
voOGҖǌp`nFϷĔ˧ћϰЎƘ{ϷĔ˧ћ҈ˤoíʇϗsƝʴnPh
vUōͫշoOkh\pUѕRG
ĤRxȭɃŤǳwF ɖsíԣǐ̕շȎĔλ íԣǐ̕շʚǢȎĔUïĽvōΘo
JϷĔ˧ћpǐ̕շvԽKpPQլo͘vQsԁnP֑֏GȭɃwFǐ̕շslPn
ͼϗspϷĔ˧ћv͖ԾoOhF̢̪JϷĔ˧ћpǐ̕շvԽKpPQլwST
`PpԁnPG`T`λșϗswǐ̕շwʈc`ϷĔ˧ћv͖ԾprknPrPp
ԁnPGfvμσvàlp`nѣUϷĔ˧ћvǰȟpƹxnPvvѣӬwǐ
̕շsSPnpq΢ϬoOp`nF\v\pUϷĔ˧ћpǐ̕շvԽvóՖҬ˿
`nPpԁnPGȭɃvϓҢTTQsȎǃϗsnϷĔ˧ћpǐ̕շv
ԽswӧՖUOkhpPRG

  ϷĔ˧ћōͫշpǐ̕շvԾĩslPn
 cǐ̕շpōͫշpPkh˷ҪԽvԎ˜sԾ`npFōͫշslPnw 
 ɖ
si^hJōͫշvҪюԓǇǞΕKvío͘vQs`^nP֑֐G

Ĉv˷ҪИpvԎжƊŲ
ЖŎ̩ ōͫշwFfvü͉vș˷sOhknwFĈvōͫշFǐ̕շFƍΫշFȎ
̺fvĈv˧ћ͖ԾƘ{ϷĔ˧ћԾĩǍğИpсȢsԎж`FƊŲbvpbG

 Ԏ˜sԾbŒğϗrŕȠsoӪӼowPrPUF\vͤՌoԎ˜vʈҖʓō
ͫշĺwˆ[nPh\pUTG
 ˮԣϡïĐϷĔ˧ћȖoOkhíȼī˧ 
 ɖvǐ̕շՕұåsn͘vQsԁ
nPGcōͫշpǐ̕շvǃլp`nōͫշԾĩіvísw?JōͫշwϷĔ˧ћv
íʇ͖ԾoOkn\^ROxĈv˷ҪrqʈҖwrPK?pïɲ`nPvUSF
ǐ̕շψsSPnw?Jǐ̕շpPQvwFêψvq\s҈knԋρbσфO
҆й͝`PА΁r˷ҪiUōͫշrqpPQvwFʮɿv¸§¡§sЭnʪåkh
ͪЮȂŢt°vϬrP`voF\rvћnʈҖwrPK?pPQï
ɲUȋǖbpԁnPGíȼw\Q`hïɲsȧ`nǃլwōͫշv°UϬr
Pp\sOp`nFұåoōͫշv͝ğslPnҠҸ`nPGíȼwϷĔ˧ћ˷Ҫ
vϝΟoOFǘǜƂFàѩƂFтƪƂvҖͯsʍRQpοhvUōͫշoOF
\\sōͫշUɜXƞZŊFʈҖp^sѤkh̗̚ŲrμσoOp`nP
GRsōͫշUǘǜsSZϷĔ˧ћvíʇoOFтƪϗϷĔ˧ћ˷ҪoOpԁ
nPGhi`fwFȩԹ˷ҪvтƪowrXFǘǜĝͫvàѩҖͯsʍRϷĔ˧
ћ˷ҪoOpԁnPGf`nλǖvōͫշUfQ`hɻŰ̲hbЇɡvvs
ћknPrPǃլ\fUōͫշ°vϬrPvpʐdҖǌoOpԁn
PG`T`FλίU̲hdnPrPTpPknfv̢̪vģƺʓ̽oưȗb\
pwԽԘPoOp˄˝`nP֑֑G
 hFōͫշwţsȩԹϗr˷ҪUʈҖpbvoOFfQ`hōͫշsȧ`Fǐ
̕շwǘƄv̡ГoŝշvҪюԦ̢ʱҪZcsōͫշS{fvŝշŤρb
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xPpԁnPGíȼwFǐ̕շϷĔ˧ћ΀żvĪԏϜ˄`nĠoȴsr
QrϥędcsFǐ̕շӜ˱vˬļp΀ρåvĨȘǐpPQFfѣğvćüs
lPnōͫշʲӦp`nρPh˵U`ǐ̕շvХϻ΀Tb\pUoVvow
rPTp˄˝`nPGíȼwтƪϷĔ˧ћ˷ҪpPQѕRwǘǜvșʚsƪdh
ϷĔ˧ћ˷Ҫv͖ўŝƂ҈rZxrrPpPQѕRknPhG
 h̙şōͫշsnL̆ƻäƆâɖɡvōͫշ҈ˤpfvһլMvíoFǐ̕շИpv
Ԏ˜vɳƂˆ[nP֑֒Gíȼwōͫշo΀ρbӜ˱sԾ`nwF΀żŕȠUӋTs
rqFfvӜ˱ǮԯsҖͯ^FӟϗsջɡrvprG\Q`hҖͯōͫ
շiZoʍR\pvoVӜ˱Ĭ̚b\pwçƢўsӿPGfvhFǐ̕Иȓ
ļ`hǐ̕շpԎ˜pFǐ̕vԦɌƞZљƾv˚ŵQZ\poFōͫշwǐ̕
շrv΀żUƢўprFfv͖ўѽ`XŅș^dsԘPrPpԁnPGà˵
oλίp`nw?ōͫշvԾĩіvíswFfvβPͦsԺa\knPĄUrSȮr
XrXFōͫշ΀żvˏԏŲpr˷Ҫ͖ԾvŅșslPnwrwiԾʇU҂PvoF
ąȮ`\Q`hΟslPnvԾʇǅӢbQŶʈҖUO?pԁnSFԎ˜
UprPҖǌp`nōͫշĺsǃլUO\p\\oԁnPG
 íȼw  ɖsϷĔ˧ћåoϷĔ˧ћ˷Ҫŋğsȧ`nv˕Ңi`nPGíȼw
λίϷĔ˧ћ˷ҪU˷ҪÞҪļÞӜ˱çƆŝoOFгӚљƾçӦ`nPhF
ɋφ̧ĝͫsȧbΓӦr§ßÀ«oVcϷĔTO̞ɽ^rPQsrkn
PǣƪUǮPp˄˝`nPG\wϷĔ˧ћ˷ҪUЉHՕǮr̩ďvpoο΀`n
PĄ{pȧӌpbvoOFfvƮåŵZ˵ͼŕȠrqw͏HoOfg
sʍah§ßÀ«҈QʈҖUOUFfvhswĄϗsΫϗsFqˬļ`
hvorPՆFʪ̲O[\pw՗`PpԁnPGf`n\wǐ̕շƬ͏
oOFǐ̕շUʚǢ­Ü°ßp`nǮԯrӜ˱ρʜbʈҖUOFĄ{pvҖҾs
ЛRQiZv̕ФvĬȋUʈҖoOFf̲h^rZxōŏǐ̕շp`nv͖
ў̲hb\pUoVrPG`T`F\Q`h̩ďˬļbswɖ̗Ĝ˫ƇãvгӚU
TTvo՗`PpԁnPGfvhλǖFǐ̕շUàѩvŤρUȮrXοʀvƞչ
ŻɳvǣsrknP̗ǰvƓǌp`nǐ̕շUǐ̕շp`nv̩ďŒRnPrPp
PQ\p˄˝`nP֑֓G
 λίsSPnϷĔ˧ћ˷Ҫwfgv˷ҪvŅșǐpƬ̈sFɱğҒQhs
ϟþsŲOdʈҖUOpԁnPGfvhsíȼwƬЉ˷ҪԽvƊŲFύЉ
ϷĔ˧ћ˷Ҫpv˕˜FϷĔ˧ћ˷ҪČǭv˷Ҫpv˕˜˕̾`nPGǐ̕շpōͫ
շslPnpύЉϷĔ˧ћ˷Ҫpv˕˜sɴnwUFșՏsíȼvҠҸpF
fvŕȠwūԁ`h̙şōͫշvvpӿPG
 ̗ɿsíȼwϟþƊŲb\poϷĔ˧ћ˷Ҫv΀żvɳƂslrUsTT
cF˺̢sSPnșՏswԏ͟`nPrPҖǌp`n͘vQsԁnPG?ѣïʓp
гǇҞp§ßÀ«ХϻvçӦsƊŲԾĩǿ[̗ǰvƓǌUO?p`nSF?`F
\s͗ZrxFTsϟþƊŲUșλ`nɵɬƂ`n`QiZoO?pԁ
nPGf`nϷĔ˧ћ˷ҪvˇѧwFcF\vOhsȧbԾĩіbnvƛϡT
wap˄˝`nPG
 íȼv\Q`hǐ̕շpōͫշvԎ˜sԾ`npF˕̾ѣğw^nPhUFȮr
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Xp  ɖvͤՌow͖ў`nPrTkh\pUTGhFíȼwǐ̕շpōͫ
շvԎ˜sԾ`nw\Q`hұåoԁiZowrXF˺̢ǐ̕շƊĔōŏǐ̕շԣĔ
֑֔ǐ̕շǰĔsSPnƬ͏vŕȠϓҢ`nP֑֕Gíȼwǐ̕շFōͫշë˵s
Хԋ`nPhT\fF\Q`hϓҢUoVhpѕRG
 hFíȼvvƱF
 ɖūɿTǐ̕շpϷĔ˧ћōͫշpvԎ˜sҢ
ƘbҨüU˨Ҙ^QsrknPGέs 
 ɖvJǐ̕շpϷĔ˧ћKpլ`
hɢҽĔow΍ͭ͝äǐ̕շԾĩіƖŴ`nPh֑֖G\víoF΍ͭw\oǐ̕
շpϷĔ˧ћwƊŲbVikhvsŜ̪rTkh\pƛϡ`hQRoFfvҖǌ͘
vQsԁnPGЖàsǐ̕շvğŦU՟ɑsӔɱoOkhhFӜ˱Ťρ`n
RQrίʠowrTkhΟˆ[nPGhi`F\vΟsԾ`nwōŏǐ̕շv
ԓżҿUonVh\psknFϷĔ˧ћpǐ̕շpvԎ˜UonXvowrPTp`
nPGfvà˵oϷĔ˧ћĺQȮ`Ќ͊ϗsǐ̕շŤρbQrȄƀ``
nѪPvowrPTp˄˝`nPGhFϷĔ˧ћԾĩіvʜҘp`nwFƌsǐ̕
շv̢ĴpPkhӜ˱˕ĥ`nQpPQԾĩiZoOFљƾԽvү`ƪP
rPpPQίͺsǃլʜӅ˃knPGfvíoFōͫշwĝͫpˎ`nĝͫвы
b\pUÉÜ·oOFǐ̕շӜ˱˕ĥiZowPZrXnFĝͫвыbՠU
ɱPΟϷĔ˧ћp˕˜`në˵UŲŊʈҖUOpԁnPGëіsàѥ`n
PhҘҠp`nwǐ̕շv͖ўp`nӜ˱˕ĥiZowPZrPpPQΟonFӜ˱Җ
ͯv˂ǰИhFʈҖoOpPQʜҘoOkhG\vɢҽĔsSPnԎ˜vʈҖʓ
slPnԁnPhUF\\sSZϷĔ˧ћwՓǍȎѓʜӅ`hvoOkhG
 ɖswLϷĔ˧ћMåoJλĊsSZϷĔ˧ћ˷Ҫvʓ̽p͖ўKpլ`nɢҽĔ
҈knP֑֗G\víoǒАЃȎƍΫշvü͉ԣԸoOkhտςтàԢwFōͫշFƍ
ΫշFǐ̕շvԎ˜wȢˎçƢŝoOFԎ˜pPQàlvŋğp`nˈRʈҖU
OpԁnPG\UɑsϜ˄bp\p`nJĄ̽vջ˖KS{JɋͫʓvƮ
åKpPQΟsՓЩoVvowrPTpԁnPG\sȧ`n΍ͭwȪ̪ϗsw
fQ`hтƪϗrҚΟoʈҖUOUFλίp`nwĝͫvʈҖrӜ˱˕ĥb͖
ԾlXknPTrZxrrPpԁnPGhFԎ˜phswǐ̕շUà
̢Аj`rZxrcFfgv˷ҪUàȗvŲ˃hrPԎ˜wTknŏ
ĲsrvowrPTpԁnPG\vѕR˵wūԁ`hL̙şϷĔ˧ћMåov
ӆҿpŏԋbvoOGŴRnǐ̕շwλίǐ̕շƬǩv»³·Úß¡v͎Сrqǐ
̕շvŗвыƂFŗҤχoХà̫p`nPG\wǐ̕շpPQvw  շoʪАl
vowrXFвыp`nʈҖUOpPQѕRvpoҿanPGhFĝͫvҖ
ͯTǐ̕շsSPnՓĔ͖ўUͯnVnPpPQ΍ͭvϓҢsȧ`nFōͫշ
ĺvАǣoǒАϷĔ˧ћϰЎʱvȒƓ˽w͘vQsԁnPGōͫշUϓԗ`nP
ǘǜowǐ̕շUȮrXǐ̕շUϓԗ`nPǘǜowōͫշsȧbԦʤUrPGǐ̕
շsԣȴUͯnPpPQvwōͫշUĠTpPQʚǢĝͫĺU˃knPrP
\psԾԎ`nPGfvhǐ̕շpōͫշwɻŰvƄŝ҈QʈҖUOvowrP
TpԁnPGhFōͫշĺvƛϡp`nFōͫշwǐ̕Ȝ˃knSFǐ̕շv
Ċ̖̲h`nPǣƪUOG`T`F?̢̪wōͫշvȎѓ΀żsϞдbàЉvӜ
˱ȜrϰЎȜpPQ͖ўà̈ϗs̲hbV?oOFǐ̕շvĊ̖͖ўV
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owrPp˄˝`nPG\wԤǕӜ˱ȜpPkhƍΫշvĊ̖Ƭ͏oOFǐ̕շ
ƍΫշϮȭƂ`nSF\Q`hōͫշĺvҷkhҲӅwˢʈҖUOpԁn
PGpp`nϷĔ˧ћȎіvȭɃŤǳwąɿѣσsșөϗrʜҘā˗ā΂Fμ
ҿā΂`nPXʈҖUOpԁnPG
 ͘s  ɖsohäǮ˞µß®֑֘pƹxL˴`PōͫշŁ_`nMsSP
nowJōͫշǐ̕շppsFʈҖçƢ͗rý̢v̷s`QGKpPQեϜUҨԁ
^nP֒֏GfvíoFԥví̞Ҥχsǐ̕շUěюĉZh\poǐ̕շsҒŵ԰
USh\psknFǐ̕շmXԓżU΀ϓsrknVh\pˆ[nPGϲTsF
\v̞̈Tǐ̕շmXԓżU΀ϓƂ`nSF̬Ăԥvǐ̕շ˫ǐ  vpSǧŴ
`nPGhFɴ̈vϷĔ˧ћԾԎvՕұҨüҘnFĝͫԓżvҟɡíʇsǐ̕
շmXԓżsԾbҨüUonVnPGŴRnƬ̕owF?bnvĝͫU͙bǐ
̕շӜ˱UӬӿrp\oF΢˱o˕ĥ^pPQǞ̢ϗrˮƂҖͯUΓh^pP
QʜƸoFŋXЮ̌`P\poOb?pҨԁ^nSǐ̕շvϓȵ͛Ӿb
ˮՠprknP֒֐G
 à˵oFՓĔvǣp`nѕRhՏswǐ̕շwfvαѣoǑ̚v͖ўO\pTF
ʈc`ĝͫvՓĔvǣp`nԛŞowrXFfvɻŰ̲hdvowrPp˄˝`
nPGfvhsFՓĔvǣȎѓ΀żv͖ĔƆŝsĬՐ`Qȋǖp`nōͫշU
OpPQАǣshjōͫշvʈҖʓslPnԁnPG
 fvhsFǐ̕շpōͫշUαѣvɻŰÞ͖ўƆŝsϓ˙`FϟþsԎжpF
çӦԣŝҒPOknPX\pUFĝͫ§ßÀ«vQRowέsԭҖoǰŞrһլoO
p`nPG
 Ƭa  ɖsohLǐ̕շvϓҘɋͫv˴`P͒ŤMow͘vQsōͫշsȧ`
nʵŢϗrҘҠ`nP֑֒G\v̕ФowFʮɿsSZϷĔ˧ћv˴hrïɻp`n
ōͫշUҳο`hpԁnPGhFfvՏswǮXvφ̧Аǐ̕շUōͫշsӯ
˗`hpԁnPGfvōͫշwͫ҇sӾRȗϨ`nVhǐ̕շsȧ`Fͫ҇U̜
olXkhvowrXFǒvϟɴrµ¥ŊUrPՆн˃w՗`Pp˄˝`nPG
åҨslPnw˻ΪoL˴Ϊ ɋͫvǐ̕շ

M֒֒sSPnҨԁ^nPŕȠ
oOUæҨsԾ`nw˻ΪvsҨӳ^nPG
 ōͫշowՆhŕȠvvՆḧԽo`TȎѓoVrPvsȧ`Fǐ̕շo
wPloFq\oFҺoFqrջɡrvoFĝͫvʜʊoȎѓoV͖Ծo
OpԁnPGhFӜ˱pд{lTrPȎѓwϭƺoOFՓĔvǣp`nFǐ
̕շsՄюbxb\poOpoԁnP֒֓G
 \wL˴`PōͫշŁ_`nMoˆ[nPhōͫշvɻŰưȗ`nPvo
OFǐ̕շpvƊŲUʈҖoOpPQҲӅknPhōͫշpwϥԇvʐʛpP
RG\vќ̋sϷĔ˧ћ҈ˤsSPnōͫշUŃņ^nVh\pFfvՏsǐ̕շU
ōͫշsӯ˗`h\prqvǃլTōͫշsȧ`nvçĭUOkhQsʐG
  ɖsw̙şϷĔ˧ћsSPnJĝͫvȎѓspknvǐ̕շpōͫշKpPQέՓ
XF\\owǐ̕շĺpōͫշĺvԾĩіUҿanPG\\owëіŏĝͫvȎѓ
͒vĬՐpPQҞΟTƊŲUʈҖoOpԁnP֒֔Gέsōͫշĺwǐ̕շvōͫ
շsȧbçĭƝՈPnPXʈҖUOp`nPGhFŤρіĺvҘҠp`n
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wfgϷĔ˧ћԾĩіpĝͫpUү`OknPXǣlXknPX\pUʈҖoO
pPQvoOkh֒֕G
 
 ɖsw̙şōͫշsSPnJǐ̕շÞƍΫշpōͫշKpPQέՓXoP
֖֒G\wūԁ`nVhϷĔ˧ћpǐ̕շFōͫշpǐ̕շpPQӆҿF˷Ҫ
pPQvūՠsi`hέՓpPRG\víoˮԣϡϷĔ˧ћһȩԹƾoOkhŇȒ
ɑǆwōͫշFǐ̕շFƍΫշwfgv͖ўƆŝsϓ˙`nPXhswF˷Ҫ͖
ўv͖̚ϗrԎ˜UʈҖoOpԁnP֒֗Gǐ̕շFƍΫշwȩԹϗr˷ҪoOv
sȧ`nFōͫշwǮϜϗFтƪϗr˷ҪoOURsF˷ҪƌğowàȗvՆψUO
FǃլΟŕƁ`nPhF\v\RhvԎ˜UʈҖoOpPQvo
OkhGf`nԎ˜b\psknĝͫvǮ͏Ƃ`nVnPȎѓsȧbҖͯsʍR
\pUoVpԁnPGf`n͖̚ϗrԎ˜ǐhsw˷ҪԽvљƾvā΂
ΊiZowrXFōͫշԓǇȥӆĔFǐ̕շƊӆĔFƍΫշƊӆĔvȃƾvā΂Ί
\p͈ҥ^ʈҖUOpԁnPG
 Բ̟ǊԢFҮҿp`rUFǐ̕շFƍΫշFōͫշfgoŀXљƾUSþP
sԎж`OPFƊŲb\pUʈҖoOpԁnP֒֘Ghi`FƩ˷ҪǑ̚vȩԹљ
ƾUþPvαѣvİʓƆŝsϬƪPFƩHvՆψUҲӅ^hQRov\poOF
Ȓ̀rǾƊĦիowrPpԁnPGȺ̢Ɓ͹wFƩ˷Ҫvϟþ̾ŕFü͉ÞӜ˱v
ϟþ̾ŕFü͉ÞӜ˱vϟþ̾ŕFĈ˷ҪvЏȜ̾ŕrqʚǢvŏ̚b\p˕̾`n
P֓֏GĈsFü͉vԎ˜fvҼˬFÈÕÜµrqvĄ̦vŏԋ΀ρrqˆ[
nPGhFĝͫvϷĔ˧ћ˷ҪsȧbҖҾsȧ`nFƩϷĔ˧ћ˷ҪwЖàѐϗǐ
̕շoPQӜ˱˕ĥv͖ўvrcFů͘ϗr͖ўĤRxʦPvǣsoVՆ
ȧʍ`nPXʈҖUOpԁnPG\vTΛς͝ǳwFǐ̕շpōͫշfg
vթǜ˿ϲs`hQRoFԎ˜҈QVoOpԁnP֓֐Gà˵o 
 ɖĊs
SPnwϷĔ˧ћ˷ҪvҔƪƂsėQԎ˜vʈҖʓslPnҿanPҨüO
nP֑֓Ghi`F\v˷ҪvҔƪƂslPnwӝʪiZowrXFƩ˷ҪvȩԹʓvҞ
ΟrqTƛȧ`nPҨüҘƞZh֓֒G
 ČåvQsFǐ̕շpϷĔ˧ћέsōͫշpvԎ˜vһլw 
 ɖĊN
 ɖĊs
SPn˳мϗsҨüp`npO[nVhG
 
 Бp
 Ǟ̢ϗswFϷĔ˧ћԾԎvՕұҨüsԾ`nǐ̕շvǬƂsƪdnfvŕȠwǮ
͏Ƃ`nPG
 ɖĊN
 ɖĊsTZnwFҹ̕ԓżUíʇϗoOG\vҖǌp`
nɴ̈vǐ̕շsSZíʇϗ΀żѣğUҹ̕ԓżoOkh\pUǰVPGҹ̕ԓżvҨ
üsԾ`nwFüĤǢƵUǮPrToFҐςĞ҄vQsҹ̕ԓżsȧ`n˵ͼҿpP
QΟoϐǃvǪUåUknPhGƫςU˄˝bҹ̕pȎѓpPQvUд{lPnPr
PpPQһլslPnwҹ̕ԓżvƖŴіUreҹ̕bvTpPQΟoѕRrZx
rrPǃլoOQG
 LíȭØÉß·Mş҈ČՅwŉВ§ßÀ«әŜrqvҨüU˨Ҙ^Qsrkn
PGhi`F\Q`hҨüwOXoǐ̕շԾĩіU̕PnPvoOFϷĔ˧ћ
ԾĩіU̕PnPvwՆȗϗoOG
 ɖĊČՅwFǐ̕շv©«µÌƂpPkh
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ʷ҉ϗr˵ՠsԾbҨü֓֓FοΉȎѓpǐ̕շvԾĩʓslPnҿanPҨü
UҘƞZh֓֔G
 à˵o 
 ɖĊūɿTҘǐ̕շpϷĔ˧ћpvԎ˜ИsԾbҨüww
ϷĔ˧ћĺvҨüsǮXҘhG`T`FŒğϗr˵Мs͗ZnPǣƪUǮXF͖̚
ϗrԎ˜pPQvUĠ˄`nPvTvҠҸUçƆŝoOGhFƩԎ˜sԾb
ӆҿnPXpFņ҈ϰЎoˆ[nPhQrǐ̕շUϷĔ˧ћsȧbçĭpP
QΟoOkhUFfČǭsșžϗrՠ˄˝^nPG΍ͭv  lvɢҽĔoŏԋ
`nԁnPΟp`nǐ̕շvϓԗçӦUˆ[G΍ͭwcǐ̕շUǐ̕շp`
n͖ўoVQsb\pUЖ  oOFfUoVnwanԎ˜pPQ\pUѕR
p`nPG`T`Fǐ̕շUǐ̕շp`n͖ўbpwŒğϗswqvЇɡo
ǐ̕շU͖ўbxPvTUç˿oOGf`nF΍ͭUԁhQsǐ̕շUϓԗ`
nPrPͤՌsSPnϷĔ˧ћhwōͫշpԎ˜pVowrPvTG\vΟsl
Pnw  БvюʯφvüĤhQRoѕȣ`hPG
 hFōͫշĺvʜҘp`nѣŝhjv\pUǐ̕շɋͫsμҠ^nPrPΟ˄
˝`nPhUF\wԇsǐ̕շUōͫշsȧ`n˃knPÍßªsɴnwi
QGϷĔ˧ћpPQ̓̄rȗѐvpsORsFϟþμҠUçӦ`nPhpPRG
fvhFąɿү`ƪPvǣҪZnPXʈҖUOpPQӥ˼wͩӲϗǃլv̼ɞˈ
RnPhG


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
 ɖĊN
 ɖĊvǐ̕շsSZϷĔ˧ћ΀ż
 ǐ̕շsSZϷĔ˧ћ΀ż
 ǐ̕շwņ҈ϰЎИT˿TsrkhQsϷĔ˧ћsȧbOЉvØ× ß
˃knPhpPRG`T` 
 ɖĊN
 ɖĊsTZnǐ̕շU҈knPhíʇϗr
΀żwFʮūTмXçҹіȷȧӌp`hҹ̕˄Ȭҹ̕ԓżИoOkhGĊҋϗr
vp`nwԸԮϣАǐ̕շU 
 ɖsȁFƩǘsɜkh   ͧҝˮɣƬaXԸԮ
ϣvæĒԠíʇp`nșө^nPhҹ̕ԎжĔrqUO֐G
 \vTsFրŉȼϣАǐ̕շU҈knPhJͧpȉv 
 ŝԽҹ̕KUOG\w

 ɖsɴ̈vրŉȼϣАǐ̕շԸoOðĬςɶЋͅսƆUwahvoO֑G
ppրŉȼϣАǐ̕շowʮɿҹ̕ԓżˏ`ԏnPhG ɖswӺ̧ԣvο΀
ӋTsbhsJӺ͉ˮɣKԻҪ`hG`T`JӺ͉ˮɣKv΀żwҹ̕vɞӻ
˂[swѤrTkh֒Gfvíoì҈`nȁh΀żUJͧpȉv 
 ŝԽҹ̕KoO
G\wJ˧Ѓ̕Čǭv̢ȉqU 
 ŝԽYPҹvͧUFThsbk
nF՞TsјXGKpPQ©ÜÄ×rvoOG
 \vT 
 ɖTΖӛϣАǐ̕շU҈knPh΀żp`nJ̢ҹSͧ^ԓżK
Uˆ[֓G

 ԸԮϣ   ͧҝˮɣvșөpһլ
 \víoέsĊҋϗrvp`n   ͧҝˮɣUOG  ͧҝˮɣw 
 ɖsɴ̈v
ԸԮϣАǐ̕շԸƦͷ΍ĆUʱȶ`nPhĭɄǰȎՄȶȭv   v˧նԣvͧҝTvɍ
̜oȁh֔G
 ˵ͼp`nwFc  lvȎ̺UOpbGfvȎ̺sȧ`nwƩ¡Õ«sSZf
gvŉВvͧҝӿՑԾĩFӥƸF˧նvЇɡИԛȘsѕʤ`n  ĄЇɡv¢×ßÄ
sŝZGoVh¢×ßÄsȧ`Fǐ̕շT̙ͨàȗv˺sǐ̕ә`ŜbGƩȎЬv
  ͧҝˮɣvĊҋwOTaȗnSPhǋҜզvpSFԦɌƞZhѣŝv¡Õ
«ρvǐ̕FƩ¢×ßÄvЗժі̗švĄԽsΑ`FǋҜԻȁbGrSF͘vĄ
ԽvˊƞwfgvȉĥU҈Q֕G
 \vќ̋swFfoӺ̧ԣvǼʓpPQvwҹ̕sҡ͖ĔUrXFωvʲĕ
PȟüИsԃnPhGfvhƦͷwͧҝhjçҹ̕vˣю^nSFҹ
̕vթǜsSZÁÕË³¸sSPnɞӻoOɼǼsʲɈ`vrPvwōŏǐ
̕շsSPnҫ^_àЉvʑʢpˈRnPhGƦͷw   ͧҝˮɣvuPp`n?
ҹ̕vթǜsSZɞӻȧМoOJĠҹTKpPQ\pcF̢ʲsƝȧ
МoOFʲͤoOF΀żoO?p`nP֖G\v\pTFȮrXp   ͧҝ
ˮɣvɴšvuPwʮūϗrҹ̕˄ȬpwύrFc̢ͧҝvʲspdhv
ԓżoOFf\sҹ̕vӟИwͯnPrTkh\pUQTURGfvʜƸoF
  ͧҝˮɣwʮūϗrҹ̕˄ȬpwàхχbԓżoOkhG̚ȸȿwԸԮϣАǐ̕շ
šĊշԸoOõԣͻäԢvҹ̕ԓżpͩӲ`n͘vQsԁnPG?õԣ^wF
ǐ̕շԓżwŋǒϗsҘnXkhĄobGfvɴ̈vĊҋϗrǐ̕շԓżo`QG
iZqFfwǐ̕շvp\oobGp\UƦͷ^wͫ҇oʲĘx`n҈k
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h?֗G
 ȭɃw   ͧҝˮɣsԾ`nw?UǒvǕǨs̼_`FbYn˺̢ϗrThjsS
Pnǐ̕շ΀żvǰ҇ϗǞϛǡșsСPnPkh?΀żp`n   ͧҝˮɣˈRnP
֘G\v\pT   ͧҝˮɣwЖäіvŀVTZĻΤvǸ͖p`hv֐֏owOk
hUFæTvҖͯpPQʜƸowʮūswrTkhvoOGhF\Q`hșөw
Ӻ̧ϷĔ˧ћUϓԗ`nPhԸԮiToVhpPQZowrXF ɖv˺̢ǐ̕շ
ƊĔvҼ̸owFĈvǘǜsʍρƢўoOp^h֐֐G
ŴRnϯɃ˪Ƥw  ɖs҈FƦͷԾkhԂĭҼ̸pvԾĩ˄˝`nP֐֑G
ƦͷUԾkhԂĭҼ̸owFЃȎϗsΫüѕR\pɜX·Ԉ^dF˺ɑο΀sS
ZҷkhԂĭň̛b\pUϜϗp^nPhG  ͧҝˮɣvϜϗwåԁ`hԋ
oOUF^sǼʓUǐ̕ʲsp\psknFο΀åvϐǃϪϠrqΫüƂ
ȎϗsѕRԖЙlX\pslrUknPhpϯɃwԁnPG\vΟsSPn
ԂĭҼ̸vϜϗpԭrOQԣŝUOGlF  ͧҝˮɣѣğwĻΤǸ͖p`h
voOkhUFfv̼ɞsOƦͷvǃլʜӅѣğwČūȋǖ`nPhpʐG
  ɖs҈h   ͧҝˮɣvșʠҼ̸ǢƵ֐֒pF  ͧҝˮɣȁh\p
sknXrkhΟp`nFJŋѩϗsҹ̕ʜ͙UƮå`hKJȆĄvҹ̕UɑӅƂ`ʜ
͙UջkhKUåěprknPGà˵oFǃլΟp`nFJȗkh̞˺ԋsǋҜ
`rPKJԦ̢ʱUԙPKpPkhǃլUˆ[nPGŴRnJԦ̢ʱovǐ̕ԝʺ
UXŜ̪rPKpPQΟF̜\psԾ`nJ^`PFȊvǰVrǐ̕U`PK
JԦ̢Ŗ˫ǮXKpPkhǐ̕vӔǎsԾbǃլUbosonPhG
 
 ɖĊsSPn   ͧҝˮɣwԦ̢΀żp`n͖ў`nVhUF
 ɖĊswP
pfvșʠsǬƂUӢVnPGȼςĮàw  ɖvͤՌoF¢×ßÄ˫vΐȮUϜА
knVnPpԁF\vμσp`nȧӌprͧҝhjvο΀șʠvǬƂFOPwҹ
̕sȧbȄƀUˮɣԓǇvǞ̢˵ԱpcUοanVnPΟ˄˝`nPGhF
ͧҝˮɣsԾ`nԦ̢выpPQwҹ̕bͧҝhjvԎжвыsӿPpԁn
PGhӺ͉vŔ͉UԏrqFӺ̧vǬƂsƪdnFҹ̕΀żsԾ`nͧҝhj
vο΀sд{lPhҹ̕UʈҖprpԁnPG\vQsҹ̕vӟsԾ`nąɿ
ѕRnPTrZxrrPUFλίp`nfvQrƝвU҈nPrPΟ˄
˝`nP֐֓GȸƠƫȕ  ɖͤՌoČæǃլΟp`nˆ[nP֐֔G

 Ԧ̢`hǐ̕UșՏsqvЇɡҹnPTUʸ˘`sXP\p
 ҹ̕vӟջ\pUʒԌsw̜UhP\p
 Ťρіspknǐ̕vԝʺUȮrP\p
 ԓǇȃƾrqFàԣvİĄvŸŀ̈ԽvήάӑʽUҖͯ^\p
 ϣАǐ̕շpɋφ̧Аǐ̕շpvƊŲԾĩs͈ҥvġǘUO\p

 \víoJҹ̕vӟջ\pUʒԌsw̜UhP\pKslPnwFҹ̕vӟ
ջʈҖUOp˄˝`nPȼςvҘҠpԭrGhJŤρіspknǐ̕vԝʺ
UȮrP\pKwF ɖvҼ̸д̲sonSF\vͤՌoҠʹ^nPrP\p
UTG
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  ɖv   ͧҝˮɣvșʠҼ̸ǢƵ֐֕slPnnpFԭΟϜ͐slPnJҹ
̕bͧҝɜKU oJ˧նջKU srrqFĔƾԽv˵ƮʓUŰ
nP\pUQTURG΀żsԾ`nJǐ̕vԦ̢UïğKpJԦ̢Čǭs΀żK
U 
ƬǩoŝTnPGrSԦ̢Čǭv΀żsԾ`nwү`ƪPҹ̕Ĕ
F
ˮՓvϓ҈rqUǮPGhFŵҢіv̚΢sԾ`nwOpǋЛ`nPvU 
ikhUFŵҢіwȎ̺vљƾU oǐ̕շљƾv åǋknPGĔƾ˫vǧΐ
pJǧŴ`hKU sȧ`nJΐȮ`hKU prknSFwΐȮľƮ
sOkhGҖǌp`nwµØÀvɺգF ÞȆĄĔĔƾvΐȮFĄƠv΂ŜИUˆ[
nPhGfvĈǃլΟИp`nˆ[nPhΟwɻƾvӑʽUǰVPFԦ̢ʱUԙPF
ռŲO̢UȮrPpPkhČūǃլҚ^nPhΟoOkhG\vǃլU\v
ͤՌsSPnˢǄ^nPrP\pU˿TsrknPG
 hF ɖswLҹ̊̕Ƙ΀żϰЎȃƾĔǢƵ̕M֐֖UonPG\\owČæv
QsǃլΟ``nPG

 Ԧ̢ʱԦ̢ˁΟslPn
 ɋφ̧vԦ̢ˁΟҪюv˵ͼ
 Ĕƾ˫vΐȮľƮslPn
 Ԧ̢ʱԓǇȃƾĔvúН
 Ȏ̺Þ ÞōͫշИpԦ̢ʱvԾĩ

  p  wԾԎ`nSFԦ̢ʱԦ̢ˁΟɋφ̧sҪюbVoOpPQvoO
khGμσp`nɴ̈vԦ̢ʱv˫U 
 pȮrXFԙՎǘvɻƾvԝ̕ÞԀ̢ИsҖb
āԋӚ̈ԽpPkhӑʽUǰVPhoOkhGhFĔƾvĊҋvUǐ̕ԝ}
\pprFд̲ǮXvĔƾUѣŝvɍ̜bvǽsrrPǃլUOkhG
  vĔƾ˫vΐȮsԾ`nw 
 ɖĊTҢnVhǃլoOG̢ ǢƵ̕sˑӳ^
nPĔƾ˫vǬԜpF ɖv 
 Ą̗ǰsFČՅΐȮUмPnS 
ɖČՅ  ãĄŰknPG\vҖǌp`nūԁ`nVhvČǭoˮɣvԓǇ˵ͼs
ǃլUO\pǢƵ̕ow˄˝`nPG

 ĔƾsrprTvJɻK`rZxrrP
 ͖ԾЫˮՓrqsƓЊ̕T^
 ǋҜ^nX̢sռŲUrP
   pPQвыvíoǮXvǣƪFˮɣԣp`nαА`nPrPhFȎ̺  
 Tv˚ŵUƆŝsʂrPG
 ˮɣs̠ŴŊvȎ̺UOG
 ĔƾUȭȎ̺v   ĔƾͧҝsƓũp`nՆȗ^nP
 ɻƾUɖɡ]psāĊ`nPXvoFíʇϗ̾΀żȟUћjsXXFвыUɱğƂ
 `nP
 ˮɣvϜϗ҈ürqU   Ĕƾŋğsʆɞ`nPrP
  FȎ̺Fǐ̕շrqvԽsFTrc`сȢrԎжpƊŲğŦUĬhnPr
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 P

 \vQsŕԣiZonǮȹshǃլʻRnPh\pUTGf`n\Q
`hǃլUˢǄ^\prXūɖƬ͏v΀żьԀ`nVhhFĔƾvǧŴwT
\pUoVrTkhG
 Ԧ̢ʱԓǇȃƾĔvúНsԾ`nwFïhƜŊUĔƾvĔӚoOFfvĔӚUĜխ
oO\psӢǌ`nPGfvhFƩǐ̕շvƊŲUʈҖoOpҨԁ^nPG
 Ȏ̺Þ ÞōͫշИpԦ̢ʱvԾĩslPnwfgvԾĩslPnсȢrԎжɳ
ҼUʈҖprpPQvoOkhUFŒğϗr˵Мw`^nPrPG
 hǢƵ̕owF  ͧҝˮɣslPnϣАǐ̕շUïȬ`nVhUFąɿwɋφ̧А
ǐ̕շUïğprkn҈QVoOp˄˝`nPGǘǜvșʚsƪdnαѣv
ҹ̊̕ƘԓżsbVpPQѕRwϣАǐ̕շЖýхvǐ̕շ֐֗pˈRrxǾɴ
pPRGșՏsրŉȼϣАǐ̕շU҈knPhԦ̢owFϣАǐ̕շUϞˎә`Ŝb
iZowrXFɋφ̧Аǐ̕շōͫշvәŜUh֐֘G

 Бp
 Ċҋϗrҹ̕ԓżoOkh   ͧҝˮɣslPnnVhUFfvșөw 
 ɖĊs
SPnwƦͷUíʇprF\oҹ̕b͖Ĕʂ\pUoVrTkhӺ̧ԣvǼ
ʓs̢ȳZԦ̢΀żp`n͖ў`nPhGϯɃw 
 ɖĊN
 ɖĊsTZnv  
ͧҝˮɣv΀żw?Ӻ̧sSZǘǜՓǍŏƬğϗέӟsˡRrUFǼʓƝ
ɊXȨɩϗrʣѓň̛b\psȡè`h?pҭħ`nP֑֏GhFàԣvŤρіw
΀żsçΓӑʽUOkhsdFϷĔϗќ̋ѕʤbpF  ͧҝˮɣvϜϗw̲h
dhpԁnPG\vQs 
 ɖĊN
 ɖĊsTZnv   ͧҝˮɣvșөwǼʓ
íʇp`hçҹіȷvԻʿpPQΟowҭħoVQG
 à˵oFūԁ`nVhQsǮXvһլʻRnPhGЖ  sĔƾUͯǐ̕sȧb
ºß¬sʍRnPrTkhΟUˆ[GϲTsĿTrгӚoԦ̢п͎СoV
hUà˵oǐ̕UкȧϗsçӦ`nSFռŲϗrǐ̕UrTkhGhFɍ̜bǐ̕
UǋҜ^nPrPΟșο΀sƑ`hvowrPpPkhһլUȋǖ`hG
 Ж  sfvϜϗvOPP^UOG
 ɖĊsSPnԦ̢Ϝϗp`҈knPh΀ż
oOkhUF ɖvҼ̸o˿TsrknPQsF  ͧҝˮɣvŤρіԽof
vϜϗUйà^nPrTkhG\vľƮwԸԮϣvǐ̕շǰĔsSZ   ͧҝˮɣԣ
ĔshG
 ɖĊvƊӆլw   ͧҝˮɣvԓǇ˵ͼŤρіv˂ǰИUíʇo
Okhvsȧ`nF
 ɖĊTwҹ̕vΊƂ̕X΀żrqslPnƊӆլsåU
QsrknPG\vľƮw 
 ɖČՅs֑֐G
 Ж sōͫշИvĈ˧ћ͖Ծɋφ̧Аǐ̕շpvԎ˜vO˵slPnç˿ϲoOk
hΟUˆ[Gέsɋφ̧Аǐ̕շōͫշǐ̕ȜƱpvԾĩslPnwFƩ
ǘǜvșʚsOnwh΀ż҈QvoOxF͈ҥ^VһլoOkhGϣАǐ̕
շUïȬ`n΀żb\pwFɋφ̧Аǐ̕շvϓȵvǿ[srpPQ˄˝ȋǖb
֑֑G\vTFɻƾvӑʽUǰVPǃլFˮՓĢʪvӑʽrqUOkhG
 ČåvQrһլwˢǄ^\prX΀żUмVFhջɡгΎʪԸ̞sSZʒΜ
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rϷĔǬƂvísSPn   ͧҝˮɣv˵ͼϜϗsԾ`nƆŝr͈ҥUr^nPr
TkhpʐG
 à˵oǐ̕շsSZ\Q`h΀żĸΗ^dhҖǌp`nµØÀvϔǣUOU֑֒F
\wǐ̕շiZowrXFōͫշwap`hĈϷĔ˧ћsSPnƬ͏v˄˝Ur
^nP֑֓GhFɴ̈vӺ̧sSZϷĔ˧ћowFջɡгΎʪԸ̞sSZΜ`P
̈ĊvǬƂsŴRnF΀żvÊÜ»ÖƂrqӢVnPh֑֔G\Q`hǃլwԾԎϰЎv
Տsˆ[h΀żvíʇUҹ̕˄ȬՓĔ΀żoOkhջϬɋͫǐ̕շsSPn˄˝U
r^nSFǐ̕շsSZϷĔ˧ћ΀żŋѩsɴnw֑֕G
 hFLíȭØÉß·MS{Lɋͫvǐ̕շMoӜ˱˕ĥvԭҖʓU˿ϵ^hGū
іw  ɖsş҈^ǐ̕շvíʇϗrɻŰp`nšnӜ˱˕ĥˑ[h֑֖Gf`nF
\vLíȭØÉß·MɭVлPivU 
 ɖsş҈^hLɋͫvǐ̕շMoOG
\\owǐ̕շsSZ˄Ȭ˿ϲsưȗ`nSFәŜsԾ`nLíȭØÉß·Mv
ͤՌowϷĔ˧ћʜӅ`hǍğәŜoOkhvİĄәŜsюV˗RnP֑֗G\
w˺ԮɋАǐ̕շvșөշԸoOkhūɃʕՒv Ö«ҩǃvɺգUǰVP֑֘Gд̲
p`nņ҈ϰЎoˆ[nPhQsLíȭØÉß·MLɋͫvǐ̕շMČՅFϷĔ˧
ћϗr΀żwΐȮ`nPXGhF  ͧҝˮɣwap`hҹ̕ԓżsȧ`nwʵŢ
ϗrʜҘUíʇprknP֒֏G
 ǐ̕շsSZ˧ћ΀żɴ̈ōϗrϷĔ˧ћŋğUʻRnPhǃլpƬ͏sʒԌr
̈ĊvǬƂsŴRnǘǜĝͫvºß¬ˈRVnPrTkh\psknfv΀ż
ĸΗ^dhG̢̪oOxfQ`hίͺsȧʍ`nPXʈҖUOrUFƆŝr͈ҥ
Ur^rTkhGŴRnǐ̕շψŋğvíʇϗr΀żӜ˱˕ĥoOkh\pOFҹ
̕ԓżwĸΗ`nPX\pprG


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khG
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wrPUFČævԋƖΥ`hG
"ԸԮϣǐ̕շƊĔ#Ж ǋԸԮϣǐ̕շǰĔ ͧҝˮɣԣĔԸԮϣǐ̕շƊĔĔ
Ǣ	4
"ԸԮϣǐ̕շƊĔ#Ж ǋԸԮϣǐ̕շǰĔ ͧҝˮɣԣĔԸԮϣǐ̕շƊĔĔ
Ǣ	4
"ԸԮϣǐ̕շƊĔ#Ж ǋԸԮϣǐ̕շǰĔ ͧҝˮɣԣĔԸԮϣǐ̕շƊĔĔ
Ǣ4
"ԸԮϣǐ̕շƊĔ#Ж ǋԸԮϣǐ̕շǰĔ ͧҝˮɣԣĔԸԮϣǐ̕շƊĔĔ
Ǣ
	4
"ԸԮϣǐ̕շƊĔ#Ж 
 ǋԸԮϣǐ̕շǰĔ   ͧҝˮɣԣĔԸԮϣǐ̕շƊĔ
ĔǢ
	4
"ԸԮϣǐ̕շƊĔ#Ж  ǋԸԮϣǐ̕շǰĔ   ͧҝˮɣԣĔԸԮϣǐ̕շƊĔ
ĔǢ	4

"ԸԮϣǐ̕շƊĔ#Ж  ǋԸԮϣǐ̕շǰĔ   ͧҝˮɣԣĔԸԮϣǐ̕շƊĔ
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ĔǢ4

"ԸԮϣǐ̕շƊĔ#Ж 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ĔǢ4
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
"ԸԮϣǐ̕շƊĔ#Ж  ǋԸԮϣǐ̕շǰĔ   ͧҝˮɣԣĔԸԮϣǐ̕շƊĔ
ĔǢ4
"ԸԮϣǐ̕շƊĔ#Ж 
 ǋԸԮϣǐ̕շǰĔ   ͧҝˮɣԣĔԸԮϣǐ̕շƊĔ
ĔǢ4
"ԸԮϣǐ̕շƊĔ#Ж  ǋԸԮϣǐ̕շǰĔͧҝvҹ̕ԣĔԸԮϣǐ̕շƊĔĔ
Ǣ4
"ԸԮϣǐ̕շƊĔ#Ж  ǋԸԮϣǐ̕շǰĔͧҝvҹ̕ԣĔԸԮϣǐ̕շƊĔĔ
Ǣ	4

"ԸԮϣǐ̕շƊĔ#Ж 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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Ǣ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
"ԸԮϣǐ̕շƊĔ#Ж  ǋԸԮϣǐ̕շǰĔͧҝvҹ̕ԣĔԸԮϣǐ̕շƊĔĔ
Ǣ

4
"ԸԮϣǐ̕շƊĔ#Ж 
 ǋԸԮϣǐ̕շǰĔͧҝvҹ̕ԣĔԸԮϣǐ̕շƊĔĔ
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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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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 ɖɡMowJҹҹԓżKp˛˓
`nPGhFLLíȭԥɋsSZōŏǐ̕շvԓǇMvʪАpfv̈ĊMs
SPnF̈́Ⱦ՛ýwFµØÀUonɧhΟpFǰ҇vҖͯFɍ̜ҘnScFğŦ
iZUмPhp˄˝`nPG





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ЖБ
 ɖĊN
 ɖĊvϷĔ˧ћpǐ̕շvԎ˜
 ҹ̕ԓżИČǭoǐ̕շvϷĔ˧ћ΀żnpȭɃvPQp\vĈϷĔ˧ћ
͖Ծpvд{lVԎ˜UѕRUFūԁ`hǐ̕շͼ©ÜÉªÌoˆ[h
QsʮūvÍßªTǐ̕շpĈϷĔ˧ћsSPnwԎ˜UOҘn\rTk
h\pU˄˝^nPG
 \vǃլwǐ̕շĺiZowrXàԣvϷĔ˧ћĺsҘhǃլoOG\Q`
hǃլUPloмPhpPQ\pwFέͤҨԵsͣknPrPUFwʮūvǐ̕շ
Ϭɴ̈vǐ̕շƾUЖàхo΀ӫ`nP̞̈sSPnмPnPhvowrPTp
ˏȣ^G
 ČåvQsFOЉvμʏϗrȧАUëіvșөsSZƊŲsɺգèRnP
\pUTG

 юʯφvüĤ
 à˵oFԎ˜vǃլUӆҿ^nPhɴ̈sSPnԎ˜҈knPhǐ̕շȋǖb
GfvàlUюʯφАǐ̕շoOG
 юʯφwFƃΆԖ̬ԣvÇß´¡ˇѧȱОŕsěюb 
 ɖλǖoĄƠЩ 


ĄvφoFՠЌvЩ  ŰṴ̈́oO̰͉Ӻ͉pPkh֐͘π͉U΀ϓoO֐֖֒Gю
ʯvĄƠˏЅwǐ  s``hUFŋϙ̞swĄƠ  ãĄӣRφoOkhUλǖo
ԕϏƂUԏoPG
 ϷĔ˧ћU΀ϓrǘǜoOFпӡОŕsSPn̗šsϷĔ˧ћïüԦю`hv
юʯφoOkh֋֌֐֖֓GōͫշslPnw 
 ɖsɩС^F ɖosɴ̈
ŋǒϗsκ`P  ̢շ֋íǴFǦԮFſȸFЂς֌ ŝշğŦˬRh֐֖֔GƩǘƄs
Ԧю^h̢շswfgōͫշïüԦю^hGČՅ΀ϓrōͫ΀żмZ 
ɖsw\ovōͫշ΀żUҭħ^JƃΆԖˮƂǺŷӞKӠnPG
 
  юʯφАǐ̕շv͡Ƥ՝ɖǍ΀żNLjvǐ̕շM
 юʯφvϷĔ˧ћv͡ƤpFԎƪ՝ɖǍv΀żTȁknPGhF՝ɖǍ
v΀żvíoFÖÐßzPhδ̢΀ż҈F̚ʊsҹ̕ĔӶҹĔFҹ̕ʞ
ʛĔFբ͋ԷӞĔrqԻTh֐֖֕Gҹ̕Ĕ΀żsSPnwFɿsюʯφv˧ћԸ͡
Đ`hȭ̰γՒíʇp`n͖ԾЫJrUKŋƆƧshϓ҈`h֐֖֖G
 fvɿF ɖsōͫշǐ̕ȜгnFƃΆԖφ̧vЖàƧvǐ̕շp`nԻշ`nP
G\v̞̈Fюʯǐ̕շvљƾoOkhȸɃХwϢ̮iZvǐ̕շ̈Ċp`nSFǐ
̕շvҁ̕Ŗ˫˷ҪwӔɱrvoOkhpԁnPGhFȸɃUƨ̕Ӝ̽vƝʂ
vhюʯՖnTwFǐ̕շvԓǇwϷĔ˧ћïüǐ̕շԓǇƊӆĔvĄHvŲ
sknrhknPh֐֖֗GȩԹƨ̕çǖw  ɖsfvɿvюʯφАǐ̕շvϓȵs
ǰVXȡè`hΛς̃͝UӾRoмPhG
  ɖswˮԣϡvӺ̧ǐ̕շv¿Ù³·ǐ̕շsԝx֐֖֘GrSF\vՏsw
юʯφАǐ̕շČǭswƃΆԖŕowFƭȡɋАǐ̕շUĳҒsˆUknPhGюʯUԝ
xhՏswFέͤҴѥsԾbԓż҈cFƃΆԖ˧ћȃƾĔsԸɖvșщҭħ^
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hhoOkh֐֗֏G
 Ӻ̧ǐ̕շsԝxǐ̕շUɩҪ^hͤՌTFōͫշFȎ̺FǍğpvԎ˜UʜӅ
^nPhGhFӺ͉̰͉rqsԾԎb̕Ф¥ß¹ßρʜ^hG\vќ̋p
`nFɴ̈vюʯφvφmXsSPnԭΟϗsƝвnPhӺ͉ɿліնʪTF
υǼ՝ɖUŲvOӺ͉ĄsrhsȎѓpșөvлмUOkhGfvhFԾԎb
Ӝ˱ˬļbʈҖUOkh֐֗֐GгǇïĺslPnӺ͉Ծĩv˴јFՕұFƌ҈̢И
Ҫю`nPhG
 φvՠЌUǰVXȲĝƄUŝ˨^nPюʯφsSPnwFŋǜǷćUԭҖrһլo
OFЅżǐ̕շv{\Ƨsknōͫշrqvĸ̢ʱԦ̢҈knPhGĸ̢
ʱsԾ`nwİĄȐvǣƪOkhU֐֑֗FİĄȐsǐ̕юXpĴsXPpPQǪs
ʍRhFӊǐ̕շ ɖsɧ͜vҪюrqvɆǳUr^nPh֐֗֒G
  ɖswFLЖ֐̞юʯφАǐ̕շˇѧ  ɖҤχMŜ`nSFǐ̕շvϓȵs
ʇUZnVh֐֗֓G\vՏvԭΟϜ͐w͘v  ΟoOkhG

 ә`Ŝ`Ęx`FɖԽǐ̕әŜŖ˫FĄƠ  Ŗԗʪb
 φŕŋǜTǐ̕շvЏϕǘɏrXb
 ŉВvǷćΊFҹ̕νǦàȷջ

 \vҤχvŒğϗrș˷swFǐ̕շpĝͫİHpvд{lVvíoԏvo
wrXF?ɜXFȟɤFȎ̺FǘǜϷĔpv͖̚ϗrԎ˜Ǟϛp`hтƪϗrϷĔ˧ћ
vҘǘTˏԏ^rZxrrP?p`nOFюʯpPQǘǜsSZϷĔ˧ћv
rToǐ̕շv͖ўˈRnPhGǐ̕շvәŜvϜ͐әŜŖ˫ԗʪbhv˵ͼs
FʪĄҹ̕vˇѧS{ĝͫ΀żÞϷĔ˧ћ΀żpvԎ˜ɳƂO[nPGʪĄҹ̕
vˇѧowF?ҹ̕νǦˬRrUFĥзU՚ҖοpPQҚΟsАknˏԏ`nP
X?pOFο΀ջҹ̕FĄοӋTsbҹ̕pps¢×ßÄovҹ̕ȉq
pàфs҈Qҹ̕vˏԏpPkhՓǍҹ̕ʜӅ`hեϜprknPGĝͫ΀żÞϷ
Ĕ˧ћ΀żpvԎ˜ɳƂsSPn?ĝͫvһլҠʹvhvӜ˱ЉHv΀żvǣs
˕ĥ`FŤρĪԏ`nPXppsFՓǍҹ̕sՓǍʐѕǺŷ`nPX?pOG
 \wČՅvЖ  ̞ ɖFЖ  ̞ ɖsSPnʪĄҹ̕vեϜ
UɭVлUnP֐֗֔GhFŒğϗr˵Мp`nәŜ˵ɬsSPnJԇÃÕÜˢѪ
ǚ²£³·˵ɬK֐֗֕Uˌρ^nPG
 ΅ͱ҅w\vɴ̈vюʯvșөsȧ`nFJ̢vvӺ̧Î¶×ǐ̕շwюʯφАiZK
pҭ`nP֐֖֗Gμσp`nFӺ̧Î¶×ǐ̕շ  շ֐֗֗vQjюʯwĝͫàĄOh
vӜ˱ӚS{әŜŖ˫ops  ěoOkh\pUˆ[GŴRnFюʯUӺ̧Î
¶×ǐ̕շsԝxhՏsFƷӻswяɓφАǐ̕շ`TrTkhUFČՅ˲ԬF̢ţF
ȭ΍ͭpφАǐ̕շp`nwͩӲϗúНrqUґϿrǐ̕շUҳο`nPΟюʯv
ʪ̲vàlp`nˆ[nP֐֗֘G΅ͱwFƬɖvǐ̕շՕұåoFӺ̧Î¶×ǐ̕շ
slPn 
 ɖԽv¶ß°T Ӝ˱ӚFҁ̕FәŜ`΀żFĈφÞĈշvɺգ
vˏΒv  եϜҭħ`nP֐֘֏G\vՏsюʯvUӺ̧Î¶×ǐ̕շp`nvɻ
Ű̲h`nPpԁnPG
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 åҨsŴRnюʯφАǐ̕շvϬƭɡvƮåsrkhvUF ɖsohLȭǐ̕շv
ԓǇƃΆԖvȭҙ͑ɋφ̧sSZǐ̕շ§ßÀ«sԾbǢƵ̕Mvϓ҈oOkh
֐֘֐GǢƵ̕Ģʪ`hÄÙª¡·ԣĔvȃƾԸΛςFůȃƾԸ\v̈ƃΆԖАǐ
̕շsФSPnPhȸɃpFюʯφАǐ̕շsԾĩbĄΫUíʇprĢʪ^hG
ǢƵ̕sSZȭǐ̕շv΀żvԭΟw͘v  ΟoOFюʯvˇѧҤχvvpկę`
nP\pUTG

 ǐ̕vәŜ`Ǟ̢ϗr§ßÀ«p`әŜŖ˫vǧŴsŶ
 ŉВ§ßÀ«Ќ͊ϗsȵԻ`Fǘǜvҹ̕νǦppvRnPX
 ǘǜvq\sĝoPnFǐ̕շ§ßÀ«ƞZQsFЅżǐ̕շoŋ
 ǜ§ßÀ«҈rQG

 \vǢƵ̕wŋԖvǐ̕շv˄͐prFȭҙ͑vǐ̕շoԓǇsʘoPhǐ̕շљ
ƾspknwӘԭr˄Ƌ̕oOkh֐֑֘G
 ΛςwLíȭØÉß·MsŴRnLɋͫvǐ̕շMvƓǚpPRLɋͫvǐ̕շM
LɋАǐ̕շvԓǇMǐ̕շvԓǇvƖѕsρPnPh֐֘֒GŕȠվƶsb
vowrXFφ̧ǐ̕շf`nюʯφАǐ̕շsƪdhșө҈knPhGhi L`í
ȭØÉß·MsԾ`nwFfvíʇϗrȧӌĄƠ  ãN
 ãvíȭԥɋsƪdhǞΕ
oOkhGfvhȭ^rɋφ̧ULíȭØÉß·MvǞΕΓhbԓǇ҈RƢўʓ
wĜXFȭ^rɋφ̧ƬǩoԎƪ`nвƪАǐ̕շгǇb\pUλșϗoOp`n
Ph֐֘֓G`T`FLíȭØÉß·Mv\Q`hʛȗҗ`hvUюʯφАǐ̕շoOF
\v\pUюʯvϬƭɡŋǒƄs`hàlvҖǌoOGΛςѣӬwFLíȭØÉß·M
իs`rUFѣŝvժoǘǜvժoюʯφАǐ̕շslPnѕRʈҖUOF
ѣŝrsҠԫ`ѣŝrv»× ßs`nPZhpԁnP֐֘֔G
 ČåvQs  ɖwюʯφАǐ̕շvϬƭɡUŋǒϗsϬΑFșλw`rTk
hUǐ̕շǃլϰЎĔČæ ǐǃϰwюʯvҚȣҤχbqoOkh֐֘֕GŴR
nF ɖN ɖsTZnFĝͫàĄɴhvәŜŖ˫oюʯφАǐ̕շwŋǒ  ě
prrqѣŝhjvșөŋǒsϬhdh֐֖֘G
 
 ɖswF ɖsșλ`rTkhǐ̕շǃլϰЎĔvюʯҼ̸U҈FfvҼ
̸д̲ИҨԁ`h̕ФULjvǐ̕շƃΆԖvOѣ͹ğvșөMp`nş
҈^nPG
 hFюʯv\Q`hșөwĈÇß´¡Оŕvǐ̕շsɺգèRnPGŴRnF
 ɖsƃҘǘƄōŏǐ̕շȜԎжƊӆĔUҪА`h\poӿՑɋφ̧pvԎжҼˬ
UУĨsrkh\poюʯvșөwОŕsɜkhGfvʪ̲p`nюʯφUņanˌ
ρ`nPhJԇÃÕÜˢѪǚ²£³·K˵ɬUӿՑɋφ̧sͽƘ`nPX֐֘֗G\v
QsFƊӆĔUoVh\poFǐ̕շvˬļUԒnPhφ̧sȧ`nFņԏϗrǐ̕
շvʚǢŊʲ`bXrFƃҘǘƄvǐ̕շŋğvϓȵslrUkhGhF\Q`
hԎ˜p\pUFvjvÇß´¡vǐ̕շ»³·Úß¡v͎ʛUοҖǌprk
hG

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  юʯφАǐ̕շsSZJǘǜmXK
 юʯφАǐ̕շwF ɖF ɖsĝͫàĄOhvәŜŖ˫oŋǒ֐ěҨԵ
`nP֐֘֘Gà˵o 
 ɖĊswPp͘vΟTJԯKTJӟKvӯ˗Uͯ
QsrknX֑֏֏G

  ǐ̕շUqiZĝͫvѣσ˺ɑv̒`sɻАnTpPQǃPϞ`
  ԕϏƂsʘюʯφvJjmXv¾»KsʪʂTqQT
  ǰԯsŜΪ^ŉВǐ̕víoFȉqԗsѪP̢pvŜĔPFf`nʞż
  qvQ˕ĥ`nPXT
 
 юʯφvԕϏƂwFæҨvǐvQsĄƠU  ɖv  ĄÁß¡sF
 ɖs
w 
 ĄsoΐȮ`nPQsΊŨrvoOkhGҖǌp`nǞɘπ͉oO̰
Ɇ͉U͎ԍçͺoɧ͉ÞĲπUмPh\poȯŸvǣUΐȮ`hΟUˆ[֑֏֐G
 


















ǐ юʯφvĄƠˏЅʹхS{İĄәŜŖ˫vˏЅ͂¢ÕÂ
ŜœĄƠsԾ`nwǒƀҼ̸ƖΥ`ЗіUĢʪGİĄәŜŖ˫w  ɖՈ
PnFL˺̢vǐ̕շMv 
N

 ɖΪvQj  ɖSVs  ŖƖΥ`ЗіUĢ
ʪG ɖwİĄәŜŖ˫vեϜU̠ҨŊoOkhhFLӺ̧Î¶×ǐ̕շvș
ՏMsҨӳ^nPh¶ß°ģρG
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\Q`hһլT 
 ɖTș˷^hJЖä͘ϷĔ˧ћ  ɖҤχKowFJhUPs
Ȏ{ӋTrο΀p΀ŲOǘǜϷĔlX`QGKϷĔ˧ћϜ͐p`h֑֏֑GǞ̢
˵Աw͘vԋoOG
 
 ǘǣӜΔvĉŴħĵջοπ˧ћvˏԏ
 ѣɉջοVUPOο΀СXȎѓ΀żvĪԏ
 İĄȎѓŵԸ`̒`sɻАlҹ̕΀żv˺ɑƂ
 ˴`P|^pűԍbǘǜˮƂvˇѧ
 ĹɦǘǜԎɏћ¥ËÑºµ«Éß´vˇѧ
 ӋTrǘǜϷĔСXĝͫ΀żvĪԏ
 ϷĔ˧ћ˷Ҫvˬļp˄ȬğŦvŅșɳƂ

 JǘǣӜΔvĉŴħĵջοπ˧ћvˏԏKsSZˏԏեϜp`nFJӺ̰ϋπ
Ϋvջ͘ŴɆʷ҉vԻϓp̊ƘKQZFӜΔvĉŴħĵջQpҮnPhGü
͉p`nwF̟̦ŴɆʷ҉ԣԹS{ӺπΫŴɆԣԹkhǘǜπ͉˧ћ­Ü°ßvҪ
юsŴRnF̟ɆÞ̟ɸÞĬȋճÞȸѸŴɆИvƩЉӃɢԻĽUϙh֑֏֒G\vT
ōͫշ˧Ȝp`n  ɖ̙ͨ  ˺J̟sҝ`˺Kp`FơP˧љƾĝȐvЏV
ȟsōͫշŝȜÞ̟ɆӥƸvȟ}VkjvϢ̮TZh֑֏֓G}Vkjow՝ɖUԶ
˭VИvșρƽSjrq̟ģknÎ¼lXknPhGh̟ɆвӼi
ÖÑÕÌU|^pȮɖ¡ÕÃFwhjvՓPF՝ɖ˧ȜFȟɤ˧ћȎЬrqsɜUk
nPkhG}VkjsSPnwF˄ȬіpƹĄUPrTkhhFonXһլs
ȧ`nǐ̕շvӜ˱Ťρb\pprkhGfvhǐ̕շowFĝͫvȎѓҖͯΓ
hbhǐ̕Ӝ˱˒RhG ɖT  ɖsTZnwF^sǐ̕˒RnPXh
sFJ̟pX`Kpˑ[h̢̓Ģʪ`nPG ǐ̕víoέsɆ͉¶¨¹ß
oɴ̬̈ƃɆ͉ǰȎ˧ˊoOkhЂȺѬǳvѽĢsĝͫwʞԳQZhGΛςw  ɖ
sǒАϷĔ˧ћϰĮʱvӃɢsƖŴbhåĂ`hՏsF΍ͭ͝äĆ`nюʯvǘǜ
mX˄Ȭ`n`PpPQpPQ\pիi֑֏֔GђɖFЂȺwюʯsҩǃ`Ɇѭ
sԾbӃΘpʷ҉˄Ȭ҈knPG\v\pU£¡ÕÂ·pPQ˴hrɆѭUο
àlvǸ͖prkh֑֏֕G£¡ÕÂ·pPQǉUoVpąɡwf\sϙv
ѕRQsrF˱μϰЎb¢×ßÄUQGf\Tճο΀Ȏ̺зճs
ɺգèRnPVFճˮƂUɜUknPXGճiZowrXFǘńvЮ̦ģkhյΫ
UąɡwQnPXpPkhQs̒`vívˮƂp`n͏HrvsͽƘ`ɜU
knPXG ɖsw˴hrϷĔ˧ћ˷ҪoOJ̰̈́ɆѭշKUԻշ`֑֏֖FαАɆʰF
ŏρɆʰvԻҪrqՔρvǣɜUFгΎŹ̲ջkhGǐ̕շw\Q`hŕϓϗϓ
ȵ֑֏֗víoFӜ˱˕ĥvҞΟofvɻŰ̲h`hpPRGюʯowЂȺȗ̞ϗs
̟ɆsԾbʷ҉˄Ȭ҈knPḧ̭ӹǳrqŕϓϗϓȵsSPnԭҖprǭԣp
vƊƬȋǖ`nPh֑֏֘G

 Бp
 юʯφАǐ̕շwūӬoOōͫշǐ̕Ȝ̈ĊTҹ̕Ĕrq͏HrșөUr^n
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PhGӺ̧Î¶×ǐ̕շs˄ȗ^nČՅΛςíʇp`nLíȭØÉß·MLɋͫv
ǐ̕շMѣŝhjrsҠԫ`FҮ҈ԴҷьԀ`rUǘǜsƪdhαѣvș
ө҈knPG΀żvíʇwåҨ  ŖvɺգOӜ˱˕ĥFŉВ§ßÀ«FŋǜǷć
oOkhUFșөpS`nōͫշpPkhĈϷĔ˧ћ˷ҪpvԎ˜ǘǜĝͫpvā΂
҈knPG̈́ςwwF?юʯvϷĔ˧ћwFбʮϞɿv̠ŝƂrͤՌTv͟
ƱnFōͫշpǐ̕շUfgvǞ̢͖ўοT`rUҒȓ`ƪPFջƪkn
Vh?pԁnP֑֐֏GhFōͫշFǐ̕շsȧ`nĝͫUfvʈҖʓ˃knPh
\pōͫշFǐ̕շvϓȵsɺգ`nPGLjvǐ̕շMsSPnǐ̕շpĈϷĔ
˧ћ˷Ҫpv͖̚ϗrԎ˜UҘƞZrTkhp˄˝^nPhG`T`Fǐ̕շFō
ͫշvϓȵswSþPvȋǖUʈҖçƢ͗oOFhLjvǐ̕շMČՅvșө
xFԎ˜wϲTsȋǖ`nPGhFԎ˜pPQàlvŋğp`nˈRʈҖU
Opūԁ`hտςтàԢUԁnPhQsFюʯvșөw^s\sɴnwi
QGǐ̕շwǐ̕շvɻŰŋQb\poFюʯsSZϷĔ˧ћpPQʲͤsSP
nƆŝs͖ў`nPhpPRGà˵oF΍ͭ͝äwԎ˜cǐ̕շwǐ̕շp
`nϓȵbVoOp`nPhGюʯvșөsOnwpFǘǜmXpPQҞΟT
pOЉ͝`PpPRiQGǐ̕շUЖ  ͘ϷĔ˧ћҤχsSPnǘǜһլp
ƮVƪRhvFǐ̕շp`nƆŝsϓȵoVnPhhoVhpPRG`T`F\
oԁnVhQsFюʯvϷĔ˧ћwǐ̕շU̠ϓԗvͤՌTǐ̕շвӼ
rUϓԗ`nVhGfvΟo΍ͭvѕRwɴnwrPG
 \Q`hǘǜmXjmXԎ˜pPkhvwFåҨsˆ[hǐ̕owO
ɳҼ^nScFfvʜƸoюʯαѣvșөpPRGǐ̕շpǘǜmXvԾĩs
lPnwFLȭǐ̕շvԓǇMvˢңΪoOLVhvǐ̕շMsƛ̂^nP
GLVhvǐ̕շMowǐ̕շvƜՓbӜ˱p`njmXӜ˱vʈҖʓU˿Ҩ^
nPG֑֐֐
 hFfvɿv 
 ɖĊnPXpюʯvɺգQZhȸƠϣƷ̬φvǐ̕շvș
өюʯvӿՑφoOҦȉɠφrqFφ̧ǐ̕շv΀ӫUҘƞZ֑֐֑G
 ǐ̕շpϷĔ˧ћUд{lX\pskn͖ў`hюʯǐ̕շvșөw 
 ɖĊvș
өԋ`fvд̲ULjvǐ̕շMp`nƢҚƂ^h\poFĈvǐ̕շsɺգ
èRnPkhpPRGfvʜƸoǐ̕շpǘǜvȎѓǘǜmXpPQvUʜӅ
^ȁVkTZlXkhvUFюʯǐ̕շpfvșөҨԁ`hLjvǐ̕շM
pPRiQG
 hFԎ˜sknюʯφvĊҋϗrɆѭƽoO£¡ÕÂ·UοhpPRG
fvhūԁ`hQrҹ̕˄Ȭҹ̕ԓżpPkh΀żpwύrϷĔ˧ћ΀żю
ʯowșө`nPhpPRGhi`FșөwãўowrXFǐ  vQsԕϏƂwλǖ
oмPnPjFԕϏƂvԏ҈sȧ`nәŜŖ˫sԾ`nwǰVrΐȮUrP
ΟwҭħoVUGŴRnFοπ˧ћpPQҞΟTp˹ȋv̰͉sèRhɺգw
͊nՆȗϗoOkh֑֐֒G
 \Q`hșөUoVhҖǌp`nwюʯφwaFÇß´¡ǘǜowϷĔ˧ћѣğ
U΀ϓoOFǐ̕շfQ`hϷĔ˧ћsQXвӼnPh\pUǰVPvow
rPTpѕRGюʯφАǐ̕շowFǐ̕շUǘǜsSZϷĔ˧ћvísвӼ
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nSFϷĔ˧ћvíoǐ̕շvɻŰҘŜ`nPhG
 Ƭ̈sf\sԾkhĄvɺգOGюʯsSPnwӺ̧ǐ̕շюʯs˃knVh
ɴ̈vφԸoOՃԣԭя˧ћԸoOkhȭ̰vȋǖUOkhGhFǐ̕շƊӆĔ
юʯφАǐ̕շvĜԂ̞TˡRhpPQüșUOGĝͫpvƊŀpPQҞΟwLíȭ
ØÉß·MsSPnҘѻp^nPhΟoO֑֐֓Fюʯφwșөvío\vǃլň̛
`nPhG

 
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 ǐ̕շpϷĔ˧ћvǃլvƓΟp`nՄɏ˷ҪҿûUOF\\sSZҿûpӆҿU
ɿvǐ̕շpϷĔ˧ћvԾĩsɺգèRhGέsɴšF̭Ȱ֑֐֔UԁnPhQrт
ƪϷĔ˧ћ˷Ҫp`nvʓ̽ļRnPhvUFʮɿȦí͎ʛvpsҳο`hōͫշp
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 ɖĊsS
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 ČåvQrһլwˢǄ^\prX΀żUмVFhջɡгΎʪԸ̞sSZʒΜ
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ŝr͈ҥUr^rTkhGŴRnǐ̕շψŋğv˵ƮӜ˱˕ĥoOkh\pOF
ҹ̕ԓżwĸΗ`hG
 ҹ̕ԓżUĸΗȁ 
 ɖĊČՅsSPnFҹ̕ԓżpwύrșө҈knP
hǐ̕շp`nюʯφАǐ̕շvüĤˆ[hGюʯφАǐ̕շwūӬoOōͫշǐ̕
Ȝ̈ĊTҹ̕Ĕrq͏HrșөUr^nPhG\wFюʯsSPnwӺ̧ǐ̕շ
юʯs˃knVhɴ̈vφԸՃԣԭя˧ћԸȭ̰γՒpPkhϷĔ˧ћvԭҖʓμ
Ҡ`nPhĄΫUφvíʇsPh\pUǰVPGhFǐ̕շƊӆĔюʯφАǐ̕շv
ĜԂ̞TˡRnPhQsFǘǜĝͫǐ̕շvʈҖʓμҠ`nPhG
 Ӻ̧Î¶×ǐ̕շs˄ȗ^nČՅΛς̃͝íʇp`nLíȭØÉß·MLɋͫv
ǐ̕շMѣŝhjrsҠԫ`FҮ҈ԴҷьԀ`rUǘǜsƪdhαѣvș
ө҈knPG΀żvíʇwåҨ  ŖvɺգOӜ˱˕ĥFŉВ§ßÀ«FŋǜǷć
oOkhUFșөpS`nōͫշpPkhĈϷĔ˧ћ˷ҪpvԎ˜ǘǜĝͫpvā΂
҈knPGōͫշFǐ̕շsȧ`nĝͫUfvʈҖʓ˃knPh\pǰVPG
 ǐ̕շFōͫշvϓȵswSþPvȋǖUʈҖçƢ͗oOFϷĔ˧ћàlvvp
`nˈRʈҖUOpūԁ`hտςтàԢ֑֑֐UԁnPhQsFюʯvșөw^
s\sɴnwiQG
 ǐ̕շwǐ̕շvɻŰŋQb\poFюʯsSZϷĔ˧ћpPQʲͤsSPn
Ɔŝs͖ў`nPhpPRGĈ˵o΍ͭ͝ä֑֑֑wԎ˜cǐ̕շwǐ̕շp`
nϓȵbVoOp`nPhGюʯvșөsOnwpFǘǜmXpPQҞΟT
pOЉ͝`PpPRiQGǐ̕շUЖ  ͘ϷĔ˧ћҤχsSPnǘǜһլpƮ
VƪRhvFǐ̕շp`nƆŝsϓȵoVnPhhoVhpPRG`T`F\
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oԁnVhQsFюʯvϷĔ˧ћwǐ̕շU̠ϓԗvͤՌTǐ̕շвӼ
rUϓԗ`nVhGfvΟo΍ͭvѕRwɴnwrPG
 \Q`hǘǜmXjmXԎ˜pPkhvwFåҨsˆ[hǐ̕owO
ɳҼ^nScFfvʜƸoюʯαѣvșөpPRG
 юʯv\Q`hLjvǐ̕շMLVhvǐ̕շMrqԋ`nĈvφ̧ǐ̕շsɺ
գèRnPG
 ǐ̕շpĈϷĔ˧ћUд{lX\pskn͖ў`hюʯǐ̕շvșөw 
 ɖĊv
șөԋ`fvд̲ULjvǐ̕շMp`nƢҚƂ^FfUĈvǐ̕շsɺգ
èRnPkhpPRGfvʜƸoǐ̕շpǘǜvȎѓǘǜmXpPQvUʜӅ
^ȁhVkTZlXkhvUFюʯǐ̕շpfvșөҨԁ`hLjvǐ̕շM
pPRG
 hFfQ`hԎ˜TюʯφvĊҋϗrɆѭƽoO£¡ÕÂ·UοhpP
RGfvhūԁ`hQrҹ̕˄Ȭҹ̕ԓżpPkh΀żpwύrșөюʯo
wϷĔ˧ћvПǏoșө`nPhpPRG
 юʯφАǐ̕շowFǐ̕շUǘǜsSZϷĔ˧ћvísвӼnSFϷĔ˧
ћvíoǐ̕շvɻŰҘŜ`nPh\pskn\Q`hșөƢўs`hG
 ņ҈ϰЎowӜ˱˕ĥUǐ̕շvíʇϗr΀żpr\poҹ̕ԓżҹ̕˄ȬИv
΀żwՊΚhpOUFӜ˱˕ĥUҖǌpPQwҹ̕ԓżíʇp`h΀żwF
ɕԮvPhåςՈXpϷĔvǬƂsȧʍoVnPrTkh\pUǰVPiQGhF
ɴ̈vҹ̕ԓżwɵɬϗswʮūϗr΀żowOkhUFǐ̕շvӜ˱Uò`XFɋφ̧
Аǐ̕շUȮrTkhɴ̈sSPnwƆŝsɻŰ̲h`nPhpѕRGRsFʈc
`ʮūϗr΀żpwPRrPGfvhFҹ̕ԓżsԾ`nwF̢̪ĈvϷĔ˧ћv
QsFǐ̕շψsSPnԓżvϓȵvhsӆҿbVoOkhpʐ
ɖsLҹ̕ԓżϰЎĔǢƵMŜ`nČՅFϜАkhżVwҘɴhrPG
 ČåvQsJϷĔ˧ћ͖Ծp`nvōАǐ̕շKvșөpFϞˎϗsǐ̕շU
ԾvOxFюʯvQsԎ˜ԋ`nfv͖ў̲h`nPhüĤOGf
gǘǜvșʚsƪdhșөoOkhUFfv˵ͼwύrknPhGqjUŃn
Ppwà͌sPRrPUFϷĔǘǜvǬƂsȧʍ`rU΀ż`nPhpPQΟo
wюʯvșөwŃnPhGjFюʯvșөwãўpPQZowrXFюʯvĄ
ƠˏЅxTԋFԕϏƂpPQǃլvҠʹsPhknScFοπ˧ћs̲
h`hɻŰՆȗϗoOkhGhF΀żvíʇwOXoӜ˱˕ĥoOFҹ̕ԓżИ
sSPnϜАkh΀ż҈knPhZowrPGfoǘǜsSZϷĔ˧ћvrT
sǐ̕շUěюĉZnSJϷĔ˧ћ͖Ծp`nvōАǐ̕շKv͖ў̲h`nP
hpѕRG

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ЖБдҿ
 ϷĔ˧ћpǐ̕շ
 ̢ϰЎowFʮɿsSPnǐ̕շpfČǭvϷĔ˧ћ֋έs҈ˤS{ōͫշ֌Uд
{lTrTkhҖǌsԾ`nɴ̈vӆҿíʇsϷĔ˧ћFǐ̕շƚ˵vҞΟTҼ̸Þ
ŝ̯҈Pѕȣb\pS{FƬ̞̈sSZϷĔ˧ћ͖Ծp`nvōАǐ̕շvșө
sԾ`nҼ̸Þŝ̯҈PFfvʜѐpһլ˿Tsb\pϜϗp`hG
 ǐ̕շpϷĔ˧ћYӆҿwƩɖĊshvoOGš̞swǐ̕շĺsS
Pnǐ̕շwϷĔ˧ћ͖ԾrvTpPQӆҿUOFϷĔ˧ћsȧ`nưȗϗrҘҠUo
nPhG
 \wϷĔ˧ћ˧ћpPQ͌ʏfvvsȧbçĭFϷĔ˧ћ҈ˤS{ϷĔ˧ћ
΀żvíʇpPRōͫշsȧbçĭprknPh֋έsϷĔ˧ћ҈ˤUǐ̕շ
ōͫշŃņ`nPh\pɺգ`nP֌G
 à˵oF
 ɖĊČՅFϷĔ˧ћĺvՕұИUíʇowOUFǐ̕շpōͫշÞϷĔ
˧ћvԎ˜sԾbӆҿUonVnPGŕȠíȼī˧֑֑֒UO[nPhQrҹ̕ԓ
żpԾԎ^dhvowrXFӜ˱˕ĥǞ̢p`hvoOkhG\wLíȭØÉß
·MČՅǐ̕շvșөUӜ˱˕ĥoOFhӜ˱˕ĥέsәŜUàȗvʪ̲O[h\
poǐ̕շĺUѣvАjěюϲА`nVh\pUǰVPpʐGŴRnF̬Ăԥ
owǐ̕շˇѧҤχUАnFд̲p`nǐ̕շ˫vǧŴslrUknPG\Q`h
ǐ̕շvżVvrToFōͫշĺǐ̕շʜӅd_RrTkhpPRGfvO
p`näǮ˞µß®֑֑֓sSPnwǐ̕շpvԎ˜vʈҖʓU˿Ҩ^hGbrj
ǐ̕շpĈϷĔ˧ћvԾĩsSPnLíȭØÉß·MLɋͫvǐ̕շMČՅvӜ˱˕ĥv
˵ƮsɺգèRnPhGǐ̕շvӜ˱΀ρbpPQΟowέͤǃլswrrTk
hUF`ՓĔ΀żUǐ̕շpōͫշpvĝŝZrqsSPnӆҿprknPh֑֑֔G
 fvíoonPhʜҘp`nwĝͫƱϟþμҠUԭҖoOpPQvoOFǐ
̕շpĈϷĔ˧ћFέsōͫշvϟþμҠUçӦ`nPhɴ̈sSPnwλșϗrʜҘo
OkhGà˵oFԎ˜sԾbӆҿwƩɖĊsɑsһլp`nȋǖ`nSFҠʹ
swPhknPrTkhG
 ͘sFșөvíoņ҈ϰЎ֑֑֕sSPnʮūϗrϷĔ˧ћ΀żpnPhҹ̕ԓ
żslPnnGʮɿš̞s҈nPh   ͧҝˮɣrqҹ̕ԓżwfv̈Ċќ̋
sΥ`ƪdpàȗvʪ̲wOkhpѕRGà˵oFϷĔvǬƂsȧʍoVcFŴ
RnfQ`hǃլUonP\pҲӅ^rU͈ҥ^n\rTkhGд̲p`nF
ǐ̕շsSZҹ̕ԓżwĸΗbà˵oFǐ̕շwLɋͫvǐ̕շMo`^nPh
İĄȧӌp`hәŜíʇv§ßÀ«UǞ̢͖ўpr^ǰVrϓȵԑ[nPGh
i`Fʮɿš̞sSZǘǜvșʚFf`nĝͫĺvҖͯsknȁkhҹ̕ԓżwF
ʮūs҈nPhĝͫv˧ћïϧsSPhҹ̕ԓżpwύrvoOGfvhF
ʮūvҹ̕ԓżpwŞՖ`nfvҭħb\pU̜`PGƬ͏sņ҈ϰЎowFҹ
̕ԓż֛ʮūϗrϷĔ˧ћpˈRFfLíȭØÉß·MČՅvӜ˱˕ĥíʇp`h
șөoň̛`hpOG`T`ҹ̕ԓżѣğUҌԄ`hҖǌp`nwFǐ̕ИvçӦrq
sĝͫvºß¬sʍRnPrTkhΟFōͫշrqvĈ˧ћ͖ԾpvԎ˜çӦU
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ˆ[GhFĈvϷĔ˧ћƬ͏sʒΜsǬƂbϷĔsȧʍoVnPrTkhΟF
΀żvÊÜ»ÖƂFµØÀvϔǣrqˆ[Gҹ̕ԓżw\Q`h͏Hrǃլʻ
RnPhGϲTsǐ̕շψv˵ƮUӜ˱˕ĥsżPh\pwF\Q`hҹ̕ԓżvʻRn
PhǃլҠʹb͖ĔǵPF΀żѣğӜ˱˕ĥЅ҈`hvwüșoOQGhi
`FĈvϷĔ˧ћpƬ͏sǐ̕շψoҹ̕ԓżv΀żvҘϞ`rqѕʤbʈҖwO
khpѕRG
 à˵oǐ̕շUЌ͊ϗs˧ћ΀ż҈QZowrPUFǘǜsSZϷĔ˧ћvío
ǐ̕շvěюĉZUr^nPhvUƃΆԖюʯφАǐ̕շvέʅoOGюʯφАǐ̕
շvșөwɴšTǘǜʜӅ`hvoOFǘǜsƪdnӜ˱˕ĥíʇp`h§
ßÀ«S\rknPhG
 hFǐ̕շpϷĔ˧ћvԾĩsSPnӆҿ^nPhíoonPhϟþμҠpPQǃ
լw̗Ǟ̢ϗrvoOUFԭҖrvoOGюʯφvüĤnFǘǜĝͫ
҈ˤUϷĔ˧ћμҠ`nSFƩ˷ҪƊŲğŦUoVnPpPkhàȗv̩ďUO
FfΓh`nPʈҖUOGfQ`rZxFɵɬϗrƊŲsϊʔUOG
ϟþμҠΊƊŲğŦӃanPX\pwFϷĔ˧ћS{ǐ̕շvϓȵslrUǘ
ǜvϓȵsȡèoVvprG
 fvhswFșөiZowrX˧ћϰЎvͤՌsSPnFȧМӃanPXʈҖ
UOGȭɃŤǳ֑֑֖UFѣŝwϷĔ˧ћslPnwҰ`PUǐ̕շsԾ`nwpq
ϬrPpԁnPh\pѕRpǐ̕շʚǢȎFϷĔ˧ћȎrqUƊŲ`ȎՏϗrϰ
ЎS{˧ћğŦĢ\pϟþμҠΊnPXQRow̚ŹoOpѕRG

 ąɿvһլpȵ̜
 ̢ϰЎwȧӌɖĊ 
 ɖvοΉȎѓˇѧˬļͼČūp`hGοΉȎѓˇѧˬļͼČ
Յw 
 ɖĊshϷĔ˧ћ˷ҪvͫǇƂvĪԏF҈ˤíʇp`nοΉȎѓp
ϷĔ˧ћvԾĩv΋ørqUGà˵o\Q`ḧĊvǬƂsȧbϷĔ˧ћvŗ
ҭħrqӢVnPG\ƱnϰЎ҈Q\poϷĔ˧ћ͖Ծp`nvōА
ǐ̕շvO˵slPn`b\pUoVG
 Ҽ̸˵ͼp`nˮδҼ̸ˌρ`ϰЎ҈khUFąɿwϷĔҼ̸ρPhϰЎ҈Q
\pҚԮsPnPGɖĊԚ]psÜ°ÀÑßҼ̸Иwǎ՗srUFˮδs
won\rPʚǢŊʲ`nPXhswFƢўrTWҼ̸҈Q\pU̜`Ppʐ
G
 hFąǋw   ͧҝˮɣюʯφАǐ̕շrqĊҋϗrüĤíʇsҼ̸`hUFĈ
sҼ̸Þŝ̯bħĵvOüĤUO\pUʛȗ^GƩ̈ĊsSZϷĔ˧ћ΀
żpǐ̕շsSZϷĔ˧ћ΀żΥ`ƪdnPX\pwFϷĔ˧ћpǐ̕շvԾĩ
ˈRnPXQRo̚ŹoOpѕRG
 hFŤρіvŕՠslPnՏswFҹ̕p˧ћvԾĩslPn˿Ts`nP
XVoOQGȸ́Ovņ҈ϰЎ֑֑֗rqnF˧ћ҈QQRoҹ̕U̚Źo
OTslPnvӆҿswέͤҡnScF̐փvQjsҹ̕w˧ћȸ́vϰЎsS
PnwϷĔ˧ћiUspkn̚ŹoOpŢ˳`nPQsʐG\vΟsl
Pnϊʜ`nϰЎ҈QʈҖUOG
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 hFǐ̕շpԾԎ`nōͫշǐ̕Ȝˮɣ΀żslPnҼ̸ɜ[\pʛȗ`
nPGέsūіwfvАjěюUǐ̕շpōͫշϷĔ˧ћvjQqԽsOpP
RFfvșʠҼ̸И҈Q\pǐ̕շpϷĔ˧ћvԾĩQRowF̚ŹoOp
ѕRGŴRnǐ̕շƊӆĔōͫշƊӆĔpPkhĝͫĺvҚΟsϨϜ`hPp
ѕRnPG

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ӄӸ
 cF̢ϰЎԏsOhFбȁΧʇTláȤr]˄ȬPhiVFϰЎOhh
TXҘȑknæ^khĮǩҿˮ˄Ȭ˧ƾFï̸oOԐ̧ґ˧ˊsΊӄPh`bG]Ǯ
ʌíFӘԭr̈ԽЁsŰPnPhiVOUpQ]_P`hG
 ů̸vǰɤàԢӃɎsԾ``nFԛ̈ӘԭrŵҢPhiVpnƖѕsr`
hGņοvƣƼΜŷwϰЎԏnPXЦpr`hGΊӄPh`bG
 Ԑ̧ϰЎȜvϘ͏®Ëv̈ԽiZowrXF˺ɑsSPnЁvϰЎsȧ`nĉVƪ
knPhiVʞӄPh`bGϘ͏TPhiPhȎοϜхvʜҘwFϰЎsǮPsɻА
j`hG\psOUpQ]_PbG
 hF̢ϰЎԏsOhknF˺̢ǐ̕շƊĔӜ˱Ȝv̭ȺҖͪswӜ˱vаĆ
ɴ̈vϷĔʚƀǐ̕շψvίͺrqӘԭrSүPhiVǰǬƖѕsr`hGŴR
nƃΆԖюʯφАǐ̕շowշԸΊɃ͝яͪȁp`hϘ͏sSPnwF̢ϰЎsԾ
Ӝ˱vаĆpPkh]ԦʤPhiVOUpQ]_PbG
 ̬ĂȎѭǰȎvȸƠΔ͹Ԣ˧ˊFƆˮȊȎǓǼȉǰȎvϯɃ˪Ƥř˧ˊswFĈǰȎs
TTcЁvϰЎϟҽsvknPhiV\psOUpQ]_PbG
 hFЁUɐϡ`hՏsϰЎsȧbŵҢϰЎϓҋvчѓsĉVƪknQrqP
PpSêүPhiPhЈŕƃ́ȎǓǰȎvԾĩіvϘ͏sS϶τ`å[bG
 f`nFջֆoOsTTcЁU  ɖԽǰȎՇsԋQhsȎӚvɆՠwa
p`hǮǰrˡ˚`nXhëҝsʞӄτ`å[bG
 ̗ɿsą˺oǐ̕շpϷĔ˧ћˡRnVhԾĩіv˵Hs˪ʜҋ`bG
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